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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA 
D E HOY 
Madrid, Abril 20. 
REGRESO 
E l Rey don Alfonso ha regresado á 
Madrid. 
DE MARRUECOS 
Circula con insistencia el rumor de 
que los habitantes de Fez, secundan-
do el movimiento revolucionario con-
tra el Sultán Muley Hafid, se han su-
blevado, saqueando la ciudad. 
E l Capitán G-eneral de Melilla, se-
ñor García Aldave, ha dispuesto que 
una fuerte columna de tropas recorra 
los puntos más avanzados de los te-
rritorios contiguos á la plaza, y, asi-
mismo, el refuerzo de las guarnicio-
nes del poblado y estación de Nador, 
en el ferrocarril de Melilla á las mi-
nas de Beni-Bu-Ifruor, y de la posi-
ción fortificada de Atlatén. en las in-
mediaciones de dichas minas. 
L a actitud que viene observándose 
en las kábilas de aquellos contornos, 
han obligado al general García Alda-
ve á adoptar esas medidas de precau-
ción. 
Las Cámaras continúan sa-'|ueando 
e] presupuesto nacional con una íleci-
sión digna de raejor causa. 
Una pensión p.n .i la viuda de] gene-
ral A. 
Otra pensión para los hijos del c-o-
ronel B . 
/7;rn P'r ppffios para • . ^ • • \ .-t . •. ra 
que, ha de atravesar terrenos forzosa-
mente improductivos. 
Ciento cinenenta mil . para no 
acueducto. 
Diez mil . para arreglar un parque. 
Trescientos mil , para canalizar un 
río. 
Dos millones, para que Santiago esté 
tan surtido de agua como la Halv.ma. 
Tres, para evitar inundaciones. 
Y la mar, para limpiar los puertos 
y desecar pantanos. 
Y en todas las sesiones se presentan 
varios proyectos de ley entrando á sa-
co en los presupuestos de la Repú-
blica. 
Por ese camino vamos, si alguien, 
todopoderoso, no lo impide, primero al 
comunismo y después á la miseria. • 
A l comunismo, porque ese decretar 
pensiones y obras públicas á trocho y 
moche, es un modo indirecto de acabar 
con la propiedad individual. 
Y á la miseria, porque, ínág tarde ó 
más temprano, se ha de agotar la ubre 
de la vaca. , 
¡Y luego dicen que la Enmienda 
Platt se opone á los despilfarres! 
¡ Y que los americanos quieren co-
gerse á Cuba! 
Vamos á la quiebra sin que. nadie 
nos chiste. 
Y 1 os que quieren cogerse á Cuba y 
se la cogen de veras son los políticos 
de oficio. 
Quizá en eso consista el verdadero 
patriotismo: en no dejar á los yanquis 
ni un hueso que roer. 
Poeas y de escasa importancia han 
sido, en general, las lluvias que han 
ocurrido en la senrana pasada en algu-
nos lugares de La República; entre los 
que se i-nmitan varios de la provincia 
de Pinar del Río. algunos de la de Ca-
magiicy, y los términos municipales de 
Al;, ranea y ]\Ianxaniílo. en donde .han 
sido muy beneficiosas esas lluvias: y 
sóío fueron insiumifieantes las que ca-
yeron en otros varios puntos, sin que 
ca\'era agua alguna en la mayoría del 
h-rilorio de todas las provineias, por 
más que se formaron algunas turbo-
nadas en alguno que otro punto, que 
produjeron sus correspondientes true-
nos y descargas eléctricas, una de las 
cuales causó la muerte á un veguero 
en el barrio de Ta i roñas del término de 
Pinar del Río. Y en Camagüey se for-
mó una manga de viento, que lo pro-
dujo huracanado, arrancando algunr.s 
palmas y cansando algunos daños en el 
campo., como á cinco leguas al Sur 
de dicha ciudad. Tanto en ella como 
en aquel lugar, se produjo en ese día 
una abundante granizada al ocurrir el 
expresado fenómeno de la manga. 
La temperatura fué variable en la 
semana, sintiéndose generalmente ca-
lor durante las horas próximas al me-
diodía, con noches templadas, y ma-
dmiradas frescas particularmente en 
los últimos días. 
La atmósfera ha estado gen ral men-
te de despejada á nublada en parie, 
siéndo. por consi,sruiente, escasa la ne-
bulcsidad; y los vientos fueron varia-
bles, predominando los del primer 
cuadrante por la costa del N"., en la 
que en alguno que otro día soplaron 
con fuerza, de brisa fresca en las horas 
próximas al mediodía, con int^rva'os 
•T? calma en aJ^Unag noches y maña-
nas: y prevaleciendo los del segundo 
cuadrante por la casta del S.. que en 
algunos días hacían levantar polvare-
da en Hatabanó. 
Por el interior de la Repííhlica han 
sido frecuentes la.s neblinas, que resul-
taron densas en varias mañanas, así 
como abundantes los rocíos en algunas 
noches. 
En la generalidad de las dos pro-
vincias orientales, en el NE. de la de 
Santa Clara y en la Isla de Pinos es-
tán haciendo mucha falta las lluvias, 
tanto para las cultivos en general, co-
mo para los potreros. 
Los ingenios han seguido moliendo, 
sin interrupción—salvo la que le han 
cansado las fiestas de la Semana San-
ta—con guarapo de buena densidad, 
habiendo muchos que están ya próxi-
mos á terminar sus zafras, con la mer-
ma en sus resultados de que yn se ha 
tratado en revistas anteriores, habien-
do ocurrido alsrunos incendios en la 
semana, entre los que se cuenta uno 
en el central 'Maí jüeyal , " que quemó 
' 400.000 arrobas de caña. 
El estado de esta planta es cren -̂
ral mente satisfactorio, presentando 
buen aspecto, tanto la nueva como los 
r.-toño.s. por el beneficio que recibie-
ron de las lluvias de las dos semanas 
pasadas, habiendo <rerm.inado bien las 
siembras que por ellas se hicieron; las 
que se continúan en varios lugares, así 
como la preparación de terreno, por 
conservar este aun la humedad conve-
niente para efectuar esos trabajos, que 
no pueden llevarse á cabo n i en el tér-
mino de Remedios, n i en la generali-
i dad de la provincia de Camagüey, n i 
en la zona de luanes, por la seca que 
reina en esos lugares, habiendo en el 
último de ellos mucha extensión de te-
| rreno preparado para las siembras de 
¡ primavera. 
i E l tabaco que no se ha recolectado 
" aún. se halla en buenas condiciones en 
toda.s partas por el beneficio que á la 
planta produjeron las lluvias de fines 
del mes próximo pasado y primera se-
mana del corriente, dando muy buenos 
resultados las "capaduras" así en la 
provincia de Pinar del Río, como en 
las de la Habana y Santa Clara, y en 
el término de Manzanillo. En la pr i -
mera de las expresadas provincias se 
sigue empilonando la hoja seca, apro-
vechando la "blandura-'' que tiene 
para, poder manipularla, y se hacen 
j preparativos para empezar la "escogi-
da," efectuándose ventas de la rama 
de la coseeha pasada, de la que, como 
se ha dicho en algunas revistas ante-
riores, había mucha parte sin vender, 
efectuándolo ahora á buenos precios. 
En la parte occidental del término de 
Remedios ha sido pobre la cosecha; y 
en La oriental reúne buenas condicio-
nes,, se están obteniendo buenas "ca-
paduras," y la hoja seca en buenas 
circunstancias. 
Siguen mejorando las de los culti-
vos menores en la mitad occidental de 
la República y en el término de .Man-
zanillo por el buen efecto causado en 
ellos por las lluvias últimas, siendo de 
regular á buena su producción en ge-
neral en el expresado terri torio; pero 
por el término de Remedios, la p r> 
vincia de Camagüey y parte de la de 
Santiago de Cuba se hallan en poco sa-
tisfactorias condiciones por la seca que 
reina en esos lugares; la que tampoco 
permite hacer siembras, como ocurre 
por la zona de Bañes. 
La producción de pinas de Artemi-
sa, Guanajay, Bata ha n ó y Bainoa, pa-
ra la exportación, es buena; y tanto 
en Güines como en Camagüey es satis-
factorio el resultado de la cosecha de 
tomates de tipo grande, que se han 
dado muy hermosos; los que se expor-
tan también para esta capital y jos 
Estados T'nidos. 
En la región expresada, de la mi-
tad occidental de la República, con-
t inúan mejorando las condiciones de 
los potreros, que signen exhaustos ele 
pastos y muy escasos de agua, en Ca-
magüey y en el término de Remedios, 
por lo que ocurre mortandad en el ga-
nado vacuno en ese último punto, sien-
do en general satisfactorio su estado 
sanitario en el resto de la República. 
En Pinar del Río está escaso el ga-
i nado, tanto vacuno como de cerda, ne-
| cesarlo para el consumo de la poblar 
i ción. De Camagüey se trajeron para 
: la Habana 112 reses vacunas machos 
el día 9. 
j E l Director del Departamento la -
| dustrial del Ferrocarril Central ha 
! anunciado en el periódico " E l Cama-
j güeyano ." que dará consultas sobre 
i asuntos de agricultura, por medro de 
j dicho periódico, á los que por el másmo 
I las soliciten. Y en él aconseja á los 
| dueños de potreros que, para evitar la 
¡ propagaron de los incendios en ellos 
j en la época de la seca, los crucen por 
fajas de terreno de unas 45 metros ele 
: ancho sembradas de enredaderas, tales 
| como frijoles ú otras plantas legumi-
nosas que se siembren aprovechando 
las lluvias de Octubre, cercando dichas 
I fajas para evitar que el ganado destru-
1 ya lo sembrado. Y dice que esas legu-
I miñosas, conservándose verdes en los 
1 meses de seca, no sólo contribuyen á 
evitar la propagación de los incendios, 
wino que al extinguirse los pastos, pue-
den servir para sostener al ganado. 
Se han expedido gruías para apro-
vechamientos forestales en dos fincas 
del término de Camagáey. 
b a t u r r i l l o " 
Ep í logo 
i Terminada mi polémica con M i -
: guel Riquette, ella debe tener, como 
j las novelas en que se plantea y üesen-
! vuelve una tesis social, su epílogo: 
así el lector conoce la situación en 
; que quedan los personajes y se for-
! ma kíeü cabal de'lia iníluencia que los 
! ajconitecímlientos -nanrados iban ejerci-
do' iso'btre ellos. 
Y es lo primero que debo cons'gnar, 
el nomibrre iprestigioso die mi contrin-
carnte. oculto durantie el debate, -con 
liara mod'estia pcw su parte; asi he po-
dido refutar aquellas de sus opi-
niomes que me afectaban ó erna erra-
das, y lie dejado en silencio otras 
que, por pairecerme icoTirectas, ed ex-
p. ní i . 
Mü opositor es Ambrosio V. López 
Hidalgo, traductor de "Las cadenas 
de lia esclavitud", «autor " D e la l l á -
bana á Ohaifarinas" y otoos folileitos 
patrióitiícos y el misimo que, después 
de colaborar en distintos periódi-
cos, publicó en ¡el nues-tro una. serie 
de kimi.noscs tmbajos acerca die sis-
temas de imposición de tributos y 
fuiucioiniamienito de Ibs A'yiunt amiem-
itos, cuiainid'o íla Coimisión Consultiva 
ned'aoíJaba nftiestra Ley Mumicdjpaili; 
trahagos que revelaron su competen-
cia y que f uer-om: muy 'oommtados. 
Roto el antifaz, cesada la contien-
da, nuesítnas manos se hiami •estoechado, 
eucstrros semblantes han scmireidio, 
¡ambos hemos dado al olvido •ouá.tutas 
frases hayan podido servir de morti-
ficación, y hc<mos puesto La mente en 
lo pasado y lia miinadla en1 !o porvenir, 
por si aun podemos prestar algún ser-
viicio con nuestras ^phiinms 4 la patria 
qiue tan.to amamos. 
Es lástima que no concluyan siem-
pre tasí 'las disteusiones perdoidísticias, 
pana enfpeñanaa dleli ipiueblo y positivo 
bien deil pa í s en que vivimos. Gene-
naknentfce e i amor ip'rapio se exciíta; 
lia. pasión, maJísimia consejera, tergi-
versa eoncepitos y extremla atiaques, 
y lo que podría ser una lecición para 
muchos y una satisfacción para los 
comben dientes, degenera en una dispu-
•ia, en que quedian enemigos dos hom-
bres honrados, y el rescoldo del agra-
vio suele perdurar en cora/ones que 
diebieron comprenderse megor y amar-
se mápS. 
Y no «es sino un desber elemental y 
premioso de justicia reconocer por 
mi parte qüe á este resultado ha con-
tr ibuido la ibuena ledueacife del señor 
López Hidalgo que, no obsttente guar-
dia i* e3 anóniiano y poder abroque liarse 
en él paira mortificarme, supo pesar 
sus palabráis, medir el alcance die sus 
! censuras y aún recoger á tiempo al-
guna fríase que parecía despecitiva; 
| proceder que 'excitó m á s atin al mió', 
por lo común respetuoso del adver-
. sari o y más inclinado tap! prudente si-
Icineio que á la réplica adrada, enaii lo 
he advertido en' quien me atacaba 
j buena fe en el intento y altura en el 
i prcipósi'to. 
i Siempre debiera ser as í ; yo quasáse-
m t'ropezar sicimpre con poitenustas 
j así.- Y agradecería mucho que, si al-
• guna vez rae salía de las prácticas 
l usuales, y la duafa frase escribía ó el 
I ambiguo concento esitampaba, se hi-
é'iera el oportuno •WanDamiento á. mi 
hidalíruía para rectificar en el acto. 
'Los ipeirm.listas. los medio ilu.-i:rados 
y .nredio ittifél'efet'UÓÍes, ya que no gran-
des talentos, debemos d i r imi r nues-
tras diPerencias como la propia edu-
ca e i óm y el respeto aH lector exigem. 
Y ya sabido cómo y dónde quiedian 
los dos personajes del terminado 
debate. »éa ra i e permitido hacer méri to 
de cierta simiditud existente' entre 
D E L D R . R O B E R T , D E L O N D R E S 
N O N I A S C A S P A 
DESARROLLO del CABELLO 
N O 1VIAS C A L V O S 
HIGIENE PERFECTA DE LA CABEZA 
" J U V A N T I A " TINTURA 
INSTANTANEA del Dr. Jovín, de París. 
Nejfro, Br i l lante , Cas taño , Cas taño 
claro y Castafio oscuro. 
T I N T E F I J O Y D U R A D E R O 
Restaurador " GUERRERO " 
YODOTAN ICO-FOSFATADO 
Preparado í-oii o\ mejor vino de 
Málaga. Anemia. EJscrofnla y Raqui-
tismo. 
U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O 
d e l L e d o . P E Ñ A 
Curación radical do las enfermeda-
des secretas. Basta con un frasco. 
D e p ó s i t o p a r a l a I S L A : L d o . M I G U E L G U E R R E R O , F a r m a c i a E L A C U I L A . M o n t e y A n g e l e s , H a b a n a , T e f . A = 1 9 1 8 
C 1148 Ab.-8 
i 
P E L E T E R I A 
E S T I U . C O T Y C " 
; V a u s t 
L E O F R E C E M O S 
n m u a g n í f i c o s u r t i d o d e 
- - E F E C T O S D E V I A J E 
T e l é f o n o A - 1 4 3 0 
P O R T A L E S d e L U Z - H a b a n a 
11S8 4-16 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS OJO COX L A S IMITACIONES. 
" E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 EL ESTUCHE 
OBISPO 1 0 3 4029 alt. 13-3 ab 
P A R A C O M E R 
bien'hay que i r á " E l Jerezano," por 
bus variados platos, su gazpacho fres-
-o v sa arroz con pollo á toda^ horas. 
Loe del campo no olviden que aqu» 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
U YO 30-10 ab 
P A R I S I N U N D A D O 
No es París de Francia el que se inundó, fué una gran caja de F L U S E S que re-
cibió Alfonso París, de Galiano núm. 81, que se inundó toda y habrá que darlos á co-
mo los paguen. Son F L U S E S para niños de 2 á 4 años y de $2, $3 y $4, que li-
quidarán desde ¡CINCUENTA CENTAVOS! ¡Aprovechen gangal 
c 1203 5-18 
D r . K . Chomat . 
rratanr-ntc ««pedal Slfllla y •mím ' 
medades veatraa*. —Curación rápida.—Con 
cultas de 12 i í- — Tcléíoao 864. 
L . V Z MCMlBftO «O 
Kh.-l 1000 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
1072 Ab.-l 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
AGUILA 121. bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado é 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 1165 26-12 A. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á ?.. Jesús María número 33. 
4177 26-10 Ab. 
A P L A Z O S 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
de todas marcas, rooonstruidas y gR. 
rantizadas, pagando .S."> Cv. al mes. 
FraDk G. Rol ios & Co, Obispo 6 9 - 7 1 - H a ú a M 
M e n c i ó n e s e " L a M a r i n a " 
e848 30t-Ml5 
C a c a s a d e B a b a m o n d e y C a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía E 
L O J E S de oro y plata, oademas para abanicos, collares, medallas, solitaria 
de brillantes, aretes, pulsoras y cnanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 



























1042 ' Ab.-l 
uosotros como autores d« libros. Los 
d:>\ .sefMW L^-pez Ilida'lgo Uipena* baa 
si Jo leídos y apems sr de «ífios que-
da;) media doe«Brd ^jennplares it-s-
perdigados. Los r ega ló ; lo.s lectores 
cruzaban por frente á las vidrieras de 
las librerías .sin comprarlos. Sólo con-
.viva un tomo de cada obra. Yo. n i eso; 
.si no fuera que una de mis hijas se 
obstina en no ceder ni prestar " B i 
D i a ü S t a feliz" "Presa y «verso-• 
••Págin'as mtimas; ' " R á f a g a s y Br i -
sas no habría en mi familia más 
([lio el recuerdo de mis libros. Y 1os 
he regalado tambáéai, apenas cnhierto, 
á fuerza de paciencda, el costo de im-
presión. Carolina Invernizzio y Carlo-
ta Braemé tienen más-suerte en Cuba. 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edición d e la tarde.—Abril 20 de 1911. 
# « 
Y aunque van años de publicado el 
folleto "De la Hahana á Chafari-
ftas" grito de dolor de um desterrado, 
maiMició-n y reproche de •un preso po-
lítico, sabrosa venganza de nn» atrope-
llado. •euitT-esaieo' 'de sus amenas pági-
túe alguno que otro pensamiento ó 
suceso, porque mis actitudes abonan 
y mi eondiictia. tte transigen'cia y de 
.iust-cife., expüica. 
M autoir ded-rca el libro á su espo-
ra y sus cimco hijiitos, lo1» que dutran-
te dos años gimieron en forzosa amar-
gia orfandad. Y l'ss dice, en seutido de 
contrición, tieiraa y d:oaienrfcemente: 
'•Vosotros habéis sido lais víct imas de 
mis devaiueos poliiticos. Cometí el de-
lito de lesa-naturaleza de amar más 
á Ta patria que á voso*^os.,, 
¿Yeiis? Se/paratistó, conspirador, re-
volucionario, el señor López Hidalgo, 
hizo á su familia víctima inocente 
de sus devaneos poillticos Y o que no 
toTspniré, fine tuve horror á la guerra, 
amaba m^s á mis hijos y á mis pa-
dres que á m i /patria, y no quise ha-
Mstos víctimas Imsta que no tuve ver-
daderamente miedo de ser asesinado, 
y iBBfiStMMi uO' pude huir más lejos. Y 
á mí me aeusia.'n. de mal patriota- por-
que no cometí el delito de lesa-natu-
raleza, 
López, Bírito, Cabrera, otros amigos 
míos, que si fuemn revolucionarios, 
Gpue sí conspiraro'n, que tuvieron re-
cursos ípara emigrar ó que fueron vio-
lentamente arrojados del país, auu 
vidando que no fui conspirador han 
podado acusarme de haber cogido' mie-
do (porqaite no podía huir, y nô  rae ha-
hrvan ofendido; cuando' alguno de 
«dios ha. querido echar sobre mí som-
bra de 'trarción, me ha hecho injusto 
daño. 
í El miedo no es humano? ¿es culpa 
nuestra no ser vailieute? ¿n.o se pnede 
amar á la familia sobre todas las o 
sasf Pero del miedo á la indiiguidad: 
¡cuantta d^tam ia : q ré abismo inaneu. 
so.! 
Un niño, hijo de un cortijero, s3 
obstina en que López que no tiene 
sombrero, acepte su gorra. Y í«onríe 
compiaeido cuando se la pone. El car-
ytjttro ieñor .\{ata-ri-.Mfix, prohibe qp>e 
se bes explote, les ofrece y facilita 
eqsato puede y haMi con tdios •bb-
blTinente, como el doctor Olmo. 
Vn cabo '¡le ila Gu«*rdia Civil les 
quita ias o p >cis durante td trayecto. 
% : li -oar i Málaga les dice: mi de-
ber-es tasegairarlos, .porque son usté-
¡des nueve ¡y nosotros tres; pero ten-
go la garant ía de su palabra de ho-
nor, y l e s condulciré sin atarles; me 
entrego á ustedes." 
i Todo esto no es hidalgo, no es be-
llo, no es grande, y no eran españoles 
los que lo hacían? Pues e?o es lo que 
yo quiero que mi pueblo no olvide, pa-
ra qne ame sienupre á los buemos y 
no cometía, la injusticia de condenar á 
sus amigos, porque nacieran donde 
Weyfter, Pomia y Díaz Pinés. 
Y con n n ahrazo á. m i ex-contrin-
n.-«nte finaliza c.1 epílogo. 
.toaqi i.v X. ARAMBURU. 
A l m a c é n «le Q u i u c a ü a y J u g u e t e r í a 
Escogidas plantas artificiales. Ca-
pricihosos o'bjetos para regalos. Ju-
guetes de novedad. Porcelanas y figu-
ras ie terracota.—Obisoo 85. Teléfono 
A. 3709.—Habana. 
MhjiéJias veces se conmovió el cora 
z'n de López Hidalgo, prisionero se-j 
pi» artista, por ta piedad y el cariño [ 
de (jue h> ha: !v;ii objeto españoles que1 
^n Es-paña vivían, en contraste con la 
sañia, dfe ctrois qne en- Cuba estaban. 
Kl nudo apreciar que si los Weyler. 
los Porrúa y los Ijabarrena. dkponw.n 
V<;vp.!'/as y ios marineros del trasa-
Üáiilico usaban groserías. inf lui-
d. s me"* el mu-dio y movidos por las 
írml i d i des de glorie y de medro per-
i •;;;!!,las, ñ'Tlá. en il'a bella Andahiteía. 
eq la España, incxi'enite de los errores 
del coloniaje, sé le.s compadecía'en las 
horas de su triste eautiverto. , 
Ya se ha citado en otro trabajo el 
recibimiento amable y la ho.spitain laa 
generosa que prestaron á las •depor-
tados cubanos los vecinos de Osuna 
y ha recordlado la despeddda eairiñose. 
de unía pobre cristiana viejecita, al 
ptintir los lantchones cargados de pre-
sos. 
Aquí es tá &1 ü h r o de López : Un 
-i idado, rúistico soldado, pone en el 
pavimento, sobre un papel, dulces y 
pan, y dniee á tos en hamos: ^ 'Aquí to» 
dos somos amigos; cojan cuanto quie-
ran" . AqneÜ moflidado que, de estar en 
Cuba tendriia que estar matando insn-
rrectos, por diseóiplitna militar, camino 
áe OMafa<rines, dice á los conspirado-
res: "Somos amigos/ ' 
Kn MtáOiag» el doctor Manuel Olmo 
visita á los enfenmos y ruega al aüK 
'•aid? que •flaolátte' á López colchó-n y 
al-mohada : y se indigna al conocer 
¡ a s groserías con que hau sido ofen-
didos I m depontaidos. 
GACETA INTERNACIONAL 
El corresponsal en Par í s de " L a 
Independencia Belga,"' envía á su pe-
riódico una información que no deja-
rá de producir honda impresión en 
los círcu'los políticos del mundo en-
tero. 
Hl periódico citado es bien conoci-
do como órgano el más serio de cuan-
tos se dedican á informaciones de po-
lítica internacional, y en más de una 
ocasión ha influido en los rumbos de 
ésta. Por eso decimos que habrá lla-
mado la atención la publicación á que 
nos referimos, dado que se trata de 
la entrevista de Postdam. cuyo secre-
to es objeto de incesantes ataques, 
desde hace meses, por quienes á todo 
trance pretenden romper el misterio. 
Habla el articulista de las relacio-
nes franco-rusas, se extiende después 
en consideraciones sobre las simpa-
tías que el Embajador ruso en Par ís 
siente por Alemania, y, finalmente, 
aborda el tema de la entrevista de 
Postdam, en párrafos que traducirnos 
literalmente para mejor inteligencia: 
;<De la entrevista de Postdam—di-
ce el colega—nadie conoce los deta-
lles, pero se saben, cuando menos, los 
resultados. Durante diez años, Rusia 
se había opuesto resueltamente á que 
Alemania penetrara en el Golfo Pér-
sico; pero, de la noche á la mañana, 
la vemos ceder, aceptando no sabe-
[ mos qué compensación, y dejando que 
Alemania tome posiciones para ejer-
cer una iníluencia sin contrapeso po-
sible en la Persia meridional. 
Los ecos sordos, pero no impene-
trables, de Postdam. han pennitido 
enterarse, no sólo de que Guillermo IT 
se había ocupado con el Zar de la im-
portante cuestión del ferrocarril de 
/Bagdad, cuyos detalles han sido escru-
pulosamente comunicados á Francia, 
sino también de que los Soberanos ha-
bían, como era natural, hablado de 
sus intereses dinásticos. 
Gruillermo 11 se dolió de la fuerza 
de expansión que habían adquirido 
las ideas revolucionarias, señalando á 
Francia como un centro de agitación 
y como un mahautial de teorías libe-
rales, de donde se alimentan todos lo.s 
partidos avanzados de Europa. Bl 
Emperador de Alennnia llamó ía 
atención del Zar sobre las sacudidas 
que están recibiendo los antiguos tro-
nos europeos, ocupándose principal-
mente de la revolución portuguesa y 
de los peligros que pueden amenazar, 
en un momento dado, ai trono de A l -
fonso X I I I . 
No es temerario pensar que la con-
versación sobre un tema parecido ha 
ejercido una impresión profunda en 
el espíritu, en extremo impresionable, 
del Zar de Rusia. 
Todas estas circunstancias—termi-
na diciendo el corresponsal parisien-
se de " L a Independencia Belga":— 
E L MEJOR AGUARDIENTE 
emamnq u v a d e l r i v e r o 
Harina «cpiATANfi ft. xti 
A l i m e n t o comploto p a r a los N I -
Ñ O S , A N C I A N O S Y C O N V A L K S -
C I E N T K S . 
P E V E N T A en Farmacias y tí-
T«res fin oh. 
1§S7 
es el de ¡a m a r c a r e g i s t r a d a 
L A V I Ñ A G A L L E G A , i m p o r t a d o 
por A n t o n i o R o m e r o 
en su A l m a c é n de L a m p a r i l l a 
19 y 21 = « T e l é f . A 2 7 5 » 
STSO alt. 2S-31 M. 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
l o s P O L V O S y C R E M A de S I V A 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
1061 Ab.-l 
j C A Ñ A S ] 
DESAPARECERAN USANDO EL 
A C E I T E V E G E T A L M E X I C A N O 
P E R F U M A D O 
w r í J & ^ & t o * ? ? * * * * P r e m i o , e r u c e * y m e d a l l a » <J<-oro. 
^ o r \ d e v u e l v e ^ lo S*1"? c u a l q u i e r a c e i t e d e t o c a -
^ ¿ L r S ^ I b i í r ! ^ ^ " el color n^"ral d e l a j u v e n t u d , 
^ S V ^ p ^ b M ^ d ? c S Í ? 8 J ? l S ^ V - 1 1 ^ r e p r e s e n t a n t e 
« n I * E l e g a n t e , G a l i a n o tíí 0 b , 8 P 0 • « > 
tienen su inüueueia y su repereusion, 
y deben 'tenerse muy presentes, si se 
quieren juzgar debidamente las alter-
nativas políticas de una alianza entre 
dos grandes naciones (Francia y Ru-
sia) que tienen, sí. muchos intereses 
comunes, pero también muchos com-
pletamente opuestos." 
Nada nuevo nos descubre el corres-
ponsal de " L a Independencia Bel-
g a " ; pero de iaeer suposiciones más 
ó menos acertadas á tener la convic-
ción absoluta de que el Zar de Rusia 
es lioy un aliado del Kaiser alemán, 
hay una diferencia notable, la misma 
que sabrá pesar el Oohierno de Par ís 
al pensar lo que d iscur r i rá Nicolás I I 
de 'los avances socialistas 'de que le 
hablaba su amigo Guillermo, ante los 
sucesos que en la actualidad se deso-
rrollan en el interior de Francia. 
La Triple alianza tiene en Ital ia un 
punto débil que mira á Francia con 
manifiesta simpatía. La doble "en-
tente" ruso-franeo-inglesa, tiene á su 
vez un lado vulnerable en Rusia, cu-
yas s impatías ó conveniencias se in-
clinan hoy hacia Aiemania, enemiga 
común de sus otras dos aliadas. 
NUEVÍ EKCÜRSION 
Se proyecta una nueva excursión. 
Será requisito in litspeasable que 
todo^ los excursionistas tomen l i -
cor de berro, bebida beneficiosa que 
cura lo ĵ catarros y fortalece los bron-
quios y pulmones Venta: solamente 
en bodegas y cafés. 
L a 
•Ni Dios, ni Ley, ni Libertad 
'Dn la ¡Historia d'e Portugal se ti tula 
'•'La Repú' ' : l ica" su último capítulo. 
¡La Repúbl ica! E l gobierno del pue-
'fcllo por el pueblo. . . 
Pero ese pueMo, ¿ha sabido gober-
narse? 
No es difícil hacer itimá reivolución, 
ni iderriíbar un trono. Eso puede 'ha-
cerse, en ain instante, en un instante 
no níós, en cuiálquier instante. Lo difí-
cil, lo no siempre posiible, es ei domi-
nio efe esa revolución, el 'camibio sere-
no déS régimen bunldido, la garant ía 
'de que se 'han de cumpliir las reldento-
ras promesas de los revolucionarios 
vencedores. H'/üinense como se Hannen. 
¡El pueWlo por tugués derroeó süi 
arcnanqoiía sustituyénldo'la con su Re-
pública. 
L a democracia ha triunfado. Pero, 
¿ es esa la verdadera'Lilbertad? ¡ Liber-
tad I : "ftcptótQttos 'cnímenes se cometen 
en tni nombre. . . ! " 
"¡El Delbate." uno de los periódicos 
miás cuLtos y sensatos de Ma'drid, está 
puiMicando una serie de interesantísi-
mas •caii'tas portuguesas. 
Su ilusitradiísimo autor ceik'bra ei 
•triunfo re volare ion ario "para justo 
castigo dé unos, ddlorcso desengaño 
de otros, y escarmiento de todos." 
•Cinco meses iban transciurrido desde 
•que e.n Portugal se i.nrpla.utú la Repú-
blica, y nadie en el'1.a tiene asegurada 
¡la hacienda ni aun la vida propia. 
Se consuman—dice el corresponsal 
de " E l Debate"—los mayores atenta-
dos contra los edificios y inoradas de 
los ciudadanos; entre las sombras de 
la noche ó á la luz del día, roban, é in-
cendian muebles y liibores, no sólo con 
la más descarada impunidad, sino con 
el apoyo y complicidad de has propias 
autoridades, como ya sucedió, primero 
en Lisboa, luego en Viseo, más tarde 
en Coimbra, y finaimente en Oporto, 
la segunda ciudad de la nación. 
Indisciplinado el Ejército, persegui-
dos y vejados los oficiales pu.ndonoro-
sos,- los demás, faltos de prestigio y 
autoridad sobre los soldados, tienen 
q-uc sufrir las imposiciones de los sar-
gentos ; la ilsgistratura sin garantías 
de independencia, corno lo prueba el 
hecho inaudito del destierro á Goa de 
tres jueC'fs de Relación de Lisboa, 
que dictaron una sentencia contra los 
deseos del Gobierno; perseguida la bu-
rocracia, alta y baja, fueron lanzadas 
á la miseria eentenares de familias-: 
paralizados la industria y el comer-
cio, hasta el punto de que aquí, en Lis-
boa, seianuucian para dentro de breve 
plazo mult i tud de quiebras; el Banco 
de Portugal no descuenta letras, sean 
de quienes fueren, porque el Gobierno 
Provisional ya le exigió todas las re-
M-rva.s metálk-as que tuviese disponi-
bles, además de haber excedido ya. ca-
si en 7,200 contos (unos 40 millones 
de pesetas) del límite máximo de la 
emisión de papel, fijado por una ley 
en 72,000 contos (cerca de 400 millo-
nes de pesetas), y ahora elevado á 
80,000 contos aproximadamente; los 
demás Bancos, que gozaban de gran 
crédito y vida desahogada, tampoco 
descuentan letras; los capitales huyen 
para el extranjero, corriéndose ya la 
voz de que en Londres y Par í s no 
aceptan ya más dinero; las clases r i -
cas se marchan al extranjero ó se re-
t i ran á ' Jas provincias, si tienen en 
ellas propiedades; los teatros son fre-
cuentados, en general, por los carbo-
narios;, el de San Carlos (el Real de 
Lisboa), está cerrado; en los liceos, 
tanto aquí como en las provincias, 
Oporto, Faro, Vi l l a Real, etc., reina 
la anarquía por medio de huelgas, des-
acatos á los profesores é indisciplina; 
entre las clases traibajadoras, como fe-
rroviarios, telefonistas, cargadores, 
etc. están las huelgas á la orden del 
día : no hay libertad de imprenta, pues 
ya han sido suprimidos los pocos pe-
riódicos monárquicos que sobrevivie-
ron á la proclamación de la Repúbli-
ca, los diarios católicos "Por tuga l , " 
de Lisboa, y " A Palavra/ ' de Oporto, 
las revistas de iCcombra "Etudos So-
eiaes" y "Pat r ia Nova," y fué asal-
tada y'destruida " A Folsa," de V i -
seo, que voLvió á publicarse, aunque 
no ha de ser por muchos días ; los 
Círculos católicos fueron igualmente 
asaltados, robados y saqueados. 
En Oporto, ias cfaisas de las faimi-
lias icatólicas es tán aanmacaadias de 
saquieo y diestrucició'n. De la propie-
dad cctLecitiva, como la id'e los fradles 
y monja®, se va. Ucgatn'do á ta propie-
dad par t i cu la r . . . 
Y todo queda imipune. 
El Gobierno Provisional no es tal 
Gobierno, sino servilísimo lacayo del 
üireiciíorio irevoluciicinairiio, ú maniera 
i del í>3 en Francia. • Y el Directorio 
; vontinúa dicitanido sos " ú k a s e s ; " no 
j hay Ccin.stit'ucicin, Códigos, n i Ley, n i 
i aim la que «Utos mkmos promulgan 
i como t a l : gobiernl^ la aa'-bitriariiedad 
! más di'sr-arada y audaz, y el odio y 
la venganza son los motores d'e la au-
toridad. En. provincias, la hez de la 
canalla es Ib d u e ñ a del poder. 
L 
* « 
De los úl t imos Ministros de la Mo-
nairquía se comprueba que fueron 
unos Judas para los Braganza, y del 
¿lominio público es ya que e l postrer 
Presidente del Consejo, el enterra.-
dor de la Monarquía, 'tlan estúpido 
como brutal y atrevido, Teixeira de 
Sonsa, recibió del "Gobierno Provi-
sional" de ta República la 'cantubul 
de dos millones y medio de pesetas 
con lia. icondición de dar al funesto ex-
^.liniMro Ailpoin l a catutidad 'd'e medio 
i n i i l n n . . . Fueron tos treinta dineros 
precio die l a traición. 
La ola demagógica vuelve á encres-
parse otra vez, y la guerra c iv i l se 
vislumbra inevitable, horrible, aterra-
dora . . . 
" O Mundo" y " O Séeulo ," órga-
nos oficiosos del Gobierno, ya dicen 
que no se sabe cuándo se harán las 
elecciones para las Constituyentes. 
No quieren n i oir hbiblar de esto. ¡Y 
aun aseguran que la nación cutera es-
tá repúbl icanizada! 
Tales son, hasta el presente, los tris-
tes resultados de la improvisada Re-
pública portuguesa. 
Un filósofo decía que hay una pa-
labra que repugna á toda inteligen-
cia selecta: " r evo luc ión . " Ella es la 
estéril rebeldía contra la energía in-
mutable que se desenvuelve y evolu-
ciona en el tiempo. Es el emblema de 
la fuerza brutal y descortés, que en 
vano pretende imponerse al ritmo su-
premo de las cosas. No alas pidió Ba-
eón. sino pies de plomo, para trans-
formar de un modo irrevocable y de-
i f ini t ivo el universo. . ! 
Los revolucionarios portugueses no 
i lo entendieron así. 
MIGUEL de ZÁRRAGA. 
E l Jurado 
Ayer tarde se re unieran en la Se-
rré tar ía de la Sección de Instmcoión 
dr! Centro Asturiano los señores don 
Dionisio Peón, don Manuel Villaver-
de y don J u l i á n Orbón, nuiembros del 
Jurado elegido por la Directiva de 
dicho Centro para entender en el 
examen de las obras presentadias al 
Concurso organiza'rio por la misma 
con moitivo de tas Bodas de Plata de 
la podlerosa Sociedad regioniail.^ 
Era la cuarta y última, sesión que 
el Jnrado cele braba para 'correspon-
der á la confianza que en él había de-
positado el Centro Asturiano. 
E l . fallo 
Después de leer concienzudamente 
todas las obras presentadas, cuyos 
lemas hii:bimos de publicar oportnua-
memte, los señores del Jurado prorv-
dieron á dk-taaninar sobre el mér i to 
dle 'aquellas separadas como merjores, 
siendo su fallo el siguiente: 
Poesías: 
'Primer Premio (500 pesetas) i 
" O f r e n d a / ' en verso c-astellano, de 
Alfredo Alonso. 
Segundo Premio (250 pesetas): 
" A l Centro Asturiano," que lleva 
por temlai: " Y o sólo vuelvo vencedor 
ó mner to" y de la que es autor Emi-
l io Mart ínez. 
E l Jurado recomienda para nn ter-
cer premio da tíiteWcte " A l Centro 
Asturiano," ciuyo tema es "Asturias 
siempre t r iunfante ." Sutantor: Joso 
Bemigno García ("Marcos 'del Tor-
n ie l lo" ) . 
Comedias: 
Primer Premio (1,000 pesetas): 
" L a romería del Carmen," en un ac-
to, die Víc tor Bilbao. 
Segundo Premio (500 pesetas) : 
" U n mozo m á s , " en un acto, de Mar-
t ín del Tomo. 
Cuentos: 
Primer Premio (500 pésetes) : 
"Verg i l io , gran pat r io ta ," qiie lleva 
por• 'tema: " ¡ P a t r i a , 'palabra santa!' ' 
y del que es antor Atanlaisio Rivero. 
iSegundo Premio (250 pesetas) : 
" E l cantar de ta gaita," -cuyo lema 
es "Ximiendo c a n t a r á , " siendo su 
autor Mamuel Alvarez ^íhrrón. 
B l Jurado recomienda muy es-
peciatmente los cuentos titulados 
' • | M a l d i t a . . . ! " y " El robo de 1 a 
"Garbosa." 
Los trabajos premiados. 
'Según nuestras noticias, la poesía $ 
él cuento que obtuvieron el primer 
premio serán leídos en la solemne ve-
lada literaria que se celelbrar'á en los 
salones del Centro Asturiano el 2 de 
Mayo, y la comedia en nn acto " L a ro-
mería del Carmen," representada ese 
mismo día por la 'Compañía de Garri-
do, temando parte en ella el popular 
actor IRegino López. 
Es cuanto temamos que deck' res-
pecto del Coníc-rarso Literario organi-
xado tan en 'buen hora por el Centro 
Asturiano. 
dieron los números 1456, 1507 i.-n 
1512, contra el aforo practicado r Z ? 
Aduana de este puerto, aplican^ 
partida 312, a tarjetas cromo ¿ la 
fiadas, considerándolas conio retoc T * ' 
reclama en ellas su clasificación p^.^ ' 
La Junta, teniendo en cuenta q 
trata de un trabajo de fototipia n** 
minado, y los antecedentes de esos 
sos iguales ya resueltos por ella 
vió .que corresponde en estos la 'apU 
ción de la partida 157-B reclamada1^" 
¡ Resolución número 1360. 
Los señores Juan Mercada! v tt 
presentaron esta protesta, marcada 
el número 1519, contra la apilieatî 11 
por la Aduana de este puerto, <ie u 
partida 197-A, del Arancel, á un ealjf 
1 do de lona blanca, con suela de yute 
¡ partes de cuero, reclamando la partid 
i 200, en que están clasificadas tas alpar 
gatas. 
i La Junta, visto que se trata de n« 
i calzado fino, bien acabado, y _ 
presenta analogía con las alpargata, 
estando además comprendidas en h 
partida 200. sólo las alpargatas sin ene 
ro, resolvió estar bien clasificados por 
•la partida 197-A del Arancel. 
VIVERO Y SU 
J A I 
3253 
HOT & COLD BATHS 
Amargura 52 
Precio: 2 o cts. 
26t-Mz 18 
•Casa fundada e\ 16 de Noviembre de 
1910. Pasaré el .iueves. A las 2, por donde 
tne avisen. Escribid á Industria 121. 
4477 2t-lS 
» í f mmn 
Resolución número 1355. — Protesta 
número 1495. 
Establecida por el señor Constante 
Diego, del comercio de esta plaza, con-
tra el aforo por la partida 24 de once 
cajas conteniendo columnas y macetas 
de loza decorada con peso de 778 kilos, 
alegando que le corresponde ia partida 
22-B. dado que por aquella el adeudo 
resulta superior á su valor. 
La Junta, en yisba de que en la par-
tida 22 cuya aplicación se reclama, no 
se hace mención de los adornos de ha-
bitaciones, que no oVra cosa son las co-
lumnas y macetas de loza, estando* en 
cambio expresamente elasiíicados en la 
partida 24, así como que tratándose de 
artículos que pagan con arreglo á su 
peso, no puede tejnerse en consideración 
su valor: resolvió estar bien aplieada 
esta última partida del Arancel. 
Resoluciones números 1356, 1357, 
1358 y 1359. 
Presentadas por el señor J. Gutiérrez 
de León, las protestas á que eorrespon-
Sociedad de Instrucción 
E l doiminigo 16 del coirrieu'te tuvo 
efecto, en él nnevo. hermoso y amplío 
locall qne se halla situado en los altos 
de!l iPoliteama, la junta general paya 
la cnal h'abáan sido auteriormente es-
tados sus numerosos y entusiastas 
asociados. 
¡Esta junta se efectuó con el fin de 
llevar á cabo eHecciones generales na-
ra renovar la directiva, de esta Sacie-
dad. 
iCon el orden m á s admirable se. rea-
tizaron dicihas elecciones, las primeras 
qne esta altruista Sociedad verifica; 
y en el escrutinio resaltaron electos 
los seguientes señores : 
Presidente: D. Justo Taladrid v 
Gato. 
Vice: D. 'Manuel Oabaleiro 
Tesorero: D. Armando Cora. 
"Vice: D. Jesús Pe mas. 
iSecretario D. Tomlás Ramos Hi-
guera. 
Vice: D. José del ValUe y Moré. 
Vocales.- Por las parroquias del 
Ayuntamiento de Viivero. D. 'Raimon 
L('<pez, D. Modesto López, J). Antonio 
Pernas, D. Antonio Insua. D. Antonio 
Diez, D. José López, •doctor García 
!Mon. ;D. Eiiisebio Balseiro, I ) . Jesús 
García, D. Vicente Albadín, (y)or Orel) 
D. Prancis'co Quintana, D. Francisco 
Gótoezi, D. Silvestre López, D. Fran-
cisco López', iD, Francisco Quintana, 
D . Balbino Franco, D, Antonio Blan-
co, D. Vicente D;niián, (por el Ayun-
tamiento de. .MuraO D. José itíom'co 
Bouza. D. Vicente Otero Cao, D. Do-
minigo Fandiño , D Jesús Pardaño, don 
José Chao, (por ell de Ridbarba) don 
Luís Martínc/:. D. iRa:m6n Gonzlález, 
Va. Abelino Tiimiraos,. ;D. Emilia Gan-
dió, J). Vicente Torres", D. . Segundo 
M . Tiimiraos. D. Agustí.ii Fern.'vjdez. 
(Por Joa-c) D. Manuel Pena. D. Vi-
cente ViHana.rqmeto, D . Amador Foz. 
D . R :a:!nón .Guiás. OPor Ceibo.) doctor 
Benito A. de Lajc. 
Felicito catín rosamente á los dignos 
miembros que entran á formar parte 
de la nueva Directiva, y les ruego 
que no (tsicakran jamlá.s e.n el e.ntusias-
mn y patriotisimo r(iúe les es caraete-
rísitico: que procu.ren por todos los 
medios posibles elevar cada día mías y 
iniís esta nuestra querida institución, 
porique. a:sí baaViu imn gran bien á la hn-
m.auidad, después de enaltecerse á si 
miwinos, ix>derándose de la aureola d:3 
'gloria merecida ! 
ILa saliente Directiva ha mMSffá*0 
con sn deber; ha sido noble y 'ha sido 
justa: ros aplausos y mis calurosas 
f el'citaciones le envío por ello. 
ÍE,1 hacer el bien á ntuestros semejan-
tes enaltece at homibre, y nuestra ins-
t i tución tiene por olb'jeto y por divisa 
et Mevar á. las apartad.ns regiones de 
nueftra adorada Galicia, la luz del 
progi-eso, de la instrucción y, íK»1" 10 
tanto, d é l a civilización 
Vicente Otero Cao. 
Haibana, 1'6 de A b r i l de 1911. 
m t i S W M I ) E i l i i l f i J [ S 
P a r a cons tru ir y r e p a r a r oot-hes y c a -
rros , fVrrotrria en f í enera l y efectos 
sanitarios. 
J o s é F e r n á n d e z , S . enC. 
BeteoM y71.T6lÉffliifl Á4e52--H:taa 
3419 26-23 Mz. 
DR. HERNANDO SESUI 
&AH&ÁNTA NARIZ T OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
lo? dias excepto los domingoi;. Coa-
snlras y operacionM en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y Ticraea á 
las 7 de ia mauna. 
1005 Ab.-l 
1069 Ab .-l 
D r . F é l i x P a g é s 
SOL 56. altos. Consultas de 1 á. 3. Se-
ñoras de 3 & 4. Teléfono A-3370. Medicina 
y Clrujía en general. Sífilis y Venéreo. 
*416 26-18 Mz. 
La ropa inter ior B. V. D., de hecliora suelta, 
e s l a m a s c ó m o d a y f r e s c a 
p a r a e s t e c l i m a y p a r a U s t e d . 
E l simple hecho de que Ud. haya usado siempre camisetas estrechas y 
calzoncillos largos, de punto de media, no es una razón para que continúe 
usándolos. Este clima exige cami.etas de hechura suelta v calzoncillos á 1« 
rodilla, que no acaloran, irritan ni ciñen. E l roce continuo de las camisetas 
estrechas, de punto de medii, contra el cuerpo, produce fricción y de allí inco-
mocudad. Las camisetas estrechas impiden que el aire fresco llegue á la piel. 
Ensaye las camisetas B. V. D.. íorte saco y los calzoncillos á la rodilla, 
y solo entonces podrá disfrutar de comodidad y frescura durante todo el día. 
Eche á un lado el hábito y los perjuicios y use esta ropa interior apropiada. 
Asi se sentirá Ud. mejor y más fresco. 
La ropa interior B. V. D.f de hechura suelta, se hace de una tela ligera 
pero fuerte, seleccionada especialmente por su suavidad. Las camisetas son 
de hechura suelta y por consiguiente no ciñen ni irritan el cuerpo. Se fa-
brican de manera que pueden ponerse y abotonarse exactamente como una 
chaqueta. Los calzoncillos son holgados v llegan i la rodilla. Ambas piezM 
son cortadas cuidadosamente y guardando las debidas proporciones. ¡Imagine 
Ud. por un momento lo cómodas y fresca, que son! 
Cada pieaa B. V. D. ge-
nuina lleva una etiqueta 
de tejido rojo, así: B . V D . 
i H i r t s I n d i m r i i I HegUtrad 
Nuestra ropa jamás sale sin ests 
marca de fábrica. Enséñele 
este anuncio & su tendero y éj 
buscará la ropa B. V. D., « *»» 
se le pide. 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , N e w Y o r k . 
D e S e t e n t a y C i n c o C e n t a v o s I T S C t s .1 
e n a d e l a n t e l a p l e ^ a . 
DIARIO D E L A MARINA .--Tvii^ón dé la t a n K - A h r i l 20 de 1011. 
L A H O 
SUMARIO.—Dificultad de saber la 
hora en los viajes,—El reloj de los 
viajeros y la hora local.—La hora 
en las regiones pelares.—Necesidad 
de unificar la medida del tiempo. 
—Los '' husos'' g-eográficos.—El 
meridiano de Greenwich.—Las ho-
ras occidental, central y oriental de 
Europa.—Ventajas del nuevo siste-
ma horario.—La hora en los Esta-
dos Unidos y en Cuba. 
. Aunque parece fácil saber qué ho-
ra es en cualquier parto y en un mo-
mento dado, no lo es tanto como creen 
algunos. Sale usted de la Habana 
por el tren de Roerla con un eronóme-
tro de bolsillo marcamlo la hora del 
cañonazo, y al llegar á La Mocha ei 
rr]oi qno iisted lleva se ha retrasado 
cerca do dos minutos: En Matanzas 
ya son tras, y en Cárdenas cuatro y 
medio; y si continúa ol viaje hacia 
Oriente."el H o j se le atrasa un cuarto 
de hora on Ciego de Avila, y unas 25 
minutes en Santiago do Cuba. Mar-
chando hacia Occidente resulta al re-
tés : el reloj del viajero se adelanta. 
En Europa y on toda^ partes ñél 
mnmdo sucede lo mismo. Viajando ha-
cia el Este se nota en los relojes am-
bulantes una hora do retraso por ca-
da quince grados de camino sobre el 
paralelo terrestre. Estos quince gra-
dos significan 300 leguas en la línea 
do] Ecuador (un minuto por cinco le-
guas). Pero viajando más al Norte ó 
jnás al Sur, en sentido transversal de 
Jos meridianos, la variación de hora.s 
locales es más rápida. 
E n las latitudes medias de Europa 
el cambio es do un minuto cada dos ó 
tres leguas. Al Xorte de Rusia es de 
un minuto cada legua y media; y si os 
acercáis más al Polo, marchando sobre 
nn paralelo, os hallaréis en una con-
fusión completa' para saber la hora. 
Allí para saber que ha transcurrido 
un día. hay que estarse quieto y ver 
cómo el sol ó una estrella poeo eleva-
da, pssa dos veces por encima de un 
lugar fijo del horizonte. 
De todo esto se deduce, que nanea 
es la misma hora para los lugares dé 
diferente meridiano, lo cual no deja 
de prodwir extorsión á los individnos 
<|ue viajan, y más si son hombres de 
negocios. 
E l interés público exige se adopte 
alguna medida para regularizar el 
cambio de horas entre distintas co-
marcas; y con ese objeto, algunas cor-
poraciones científicas de Europa y 
lAmérica han adoptado el procedimien-
to de unificación de horas, señalan*lo 
una misma para cada huso'geográfico 
de quince grados. Llámanse de esta 
manera las porciones de superficie te-
rrestre comprendidas entre dos meri-
dianos. Por ejemplo: Si miráis un 
mapa munt]i ó un gíobd terrestre, ve-
téis que está dividido on partes por 
unas líneas' que van de polo á polo, 
marcando secciones en forma de ta-
jadas de melón. Estás! secciones del' 
globo ofrecen también el aspecto de un 
fvúiio, y de ahí los viene el nombre le 
jusemix, (husos geegráfl-os) que se da 
á estas divisiones meridianas del glo-
bo terrestre y del mapa mundi. 
Pues bien, las principales naciones 
han convenido en adoptar un primer 
meridiano como punto de partida pa-J 
ra contai* los husos terrestres, y ese, 
primer meridiano es el do Greenwich 
(el Observatorio astronómico de Lon-
dres). Cada huso horario comprende 
quince grados, de los 360 que abar-
can una eircunforoneia, y correspon-
de cada uno á. una hora, porque 15 
multiplicado por las 24 horas del día, 
resultan los 360 grados, ó sea una vuel-
ta justa alrededor del globo. 
•Se ha convenido también en que 
Sentrd de cada huso los relojes oficia-
les marquen una misma hora exacta, 
aunque en la realidad no es así. por-
I que en ol interior del huso el tiempo 
real se diferencia ó razón de cuatro 
\ minutos por grado. .Mas para unificar 
\ la hora en tos relojes de nn país, se 
I acuerda que todos marquen La del 
centro ó eje del huso correspon lienle, 
á fin de que todo el que viaje por 
esta zona de quince grado-; haüe el 
tiempo regido per una misma hora. 
El primer meri :ia .ro oficial, que es el 
de Greenwich. ••om() se ha dicho, rig-
una zona de siete gradas v iné'Jiíj a! 
Oeste y dé otros siete grados y m'dio 
al Este, (que sumados dan 15 gra-
dos) y comprende los países de [nadar 
ierra. Holanda. Bélgica, Francia. "Es-
paña, Portugal, Marruecos y Argelia!, 
j De este modo el que viaje por dichos 
I países y tenga el reloj arreglado por 
el meridiano ofieial de Greenwich. en-
contrará en todas sus comarcas la ho-
ra oficial perfectamente ajusta la á la 
de su reloj. Y si el viajero sale de 
cualquiera de los citados países para 
entrar en los del Centro de Europa, 
como Italia, Alemania. Suiza. Austria, 
Dinamarca. Suecia y Noruega, enton-
ces tendrá que adelantar su reloj una 
hora justa, porque todas estas nacio-
nes están comprendidas en el huso 
geográ.fico oriental de 15 errados inme-
diato al de Greenwich. Y si el viaje-
ro va más al Este, entrará en el tercer 
huso donde se hallan Turquía. Servia, 
Bulgaria. Siria. Egipto v parte de Ru-
sia, v allí tendrá que adelantar su re-
loj ele nuevo una hora justa, que s erá 
la de dichas naciones. 
Y así. para meior inteligencia, Euro-
pa aparece dividida en tres husos ho-
rarios que marcan respectivamente la 
hora occidental, la hora coTitral y la 
hora oriental. Deeir por ejemplo: son 
'las cuatro (hora central) significa que 
son las cinco en los países de hora 
oriental y las tres en los de hora oc-
cidental; 
En resumen, la ventaja del nuevo 
sistema de cambios horarios, consiste 
en que éstos so hacen á la reos trechos 
de hora en hora, y no á eada rato por 
minutos y segundos, comió tenía que 
hacerse antes. Las empresas ferroca-
rrileras y marítimas, regulan las ho-
ras con más comodidad para los pa.s i-
jeros, porque éstos pueden tener más 
al corriente sus relojes con la hora 
oficial. 
Résped o á los otros continentes, en 
el de América por ejemplo, los Esta-
dos Unidos, el Brasil, el Perú. Chile y 
la Argentina han entrado on el conve-
nio de los limos geográficos, á partir 
del de Greenwich; y por eso en las 
notas del Weather Burean no se mar-
ca la hora de Washington, como an-
tes, sino la del meridiano Tó de green-
wich, que se diferencia on cinco horas 
justas, de la hora occidental de Eu-
ropa, que es la hora de España, Fran-
cia, etc. 
Pero como la República Norteame-
ricana es muy extensa, su territorio 
comprende varios husos geográficos. 1: s 
cuales se indican geográficamente por 
zonas de quince en quince grados. La 
hora oriental de Norte América es la 
del meridiano 75 de Greenwich, que 
alcanza los Estadas comprendidos en-
tre los grandes Lagos y la Florida y 
la costa Oriental. Signe el huso del 
meridiano 90 dô sde la Lousiana hacia 
el Norte; después el meridiano 105 en 
Colorado y Tejas, etc., y por último, el 
120 que alcanza á California y la Cos-
ta Occidental. 
Cuba no 'ha entrado oficialmente en 
esa convención, y cuando lo verifique 
nos regiremos aquí por la hora Orien-
tal de los Estados Unidos, ó sea él me-
ridiano 75 de Greenwich. Con este ' 
motivo tendremos una misma hora y 
minutos en toda la Ula. y ep las demás 
Antillas, y habremos de atrasar el re-
loj Una hora cuando vayamos á Nueva 
Qrf ans, ó á Cfiicago ; dos libras cuan-
do estemos en Colorado ó en Tejas, y 
tres horas cuando iiígiicmos á Nevada. 
I ó á San Pranteiscb de California. 
¡ Indudablemente, esta reforma es 
muy necesaria para las empresas üe 
| ferrocarriles y de vapores y en gene-
ral para el hombre ae neun -ios que 
i viaja. 
1'. Girfflt. 
S a n g r e a z u l 
En Noruega sé ha presentado el caso 
owepcion al mente raro de un indivi-
duo, de oficio pescador, que tiene la 
sangre azul. Días pasados, arponean-
do un ballenato, hubo dé causarse una 
herida en la pieraa izquierda, por la 
cual empezó á manar en bastante can-
tidad la sangre, pero con la rara par-
ticularidad de que ésta no presentaba 
el color rojo, sino azul: causando isto 
el asombro del médico que intervino 
en su curación. He aquí un plebeyo 
de sangre azul. 
Este hasta el presente inexplicable 
caso, viene causando la admiración de 
los noruegos, como aquí la vienen des-
pertando los soberbios retratos al pla-
tino y las elegantísimas y artísticas 
postales—que por el ínfimo precio de 
un peso media docena—vienen hacien-
do en su renombrada casa fótógráfíea 
de San Rafael 32, los señores Col omi-
na y Compañía. 
TOPICOS OOMINIGANOS 
(Para el DIARIO D E LA MARINA» 
Nos vis i tarán 
Como anuncié en una de mis cróni-
cas pasadas, un grupo numeroso de fa-
milias é intelectuales de la vecina y 
hermana Isla de Puerto Rico, pensa-
ban visitar nuestro país en demostra-
ción de fraternidad antiufna en el 
pasado mes de Febrero; pero por el 
estado de agitación reinante con 
motivo del conflicto domini?.o-
haitiano, se vieron el el caso de 
pasponer el vi.-iie que se prppnÍHn rea-
lizar; mas como ya se ha desvanecido 
todo temor de guerra con !a vecina re-
pública, los excursionistas borinque-
ños se disponen á visitarnos á media-
dos del próximo mes de Abr i l . Y sabe-
mos que el ilustre poeta y orador re-
nombrado, don José de Diego, dará 
una ó dos conferencias en el Ateneo 
Dominicano, y además en cualquier 
otro centro social que se interese en 
ello. 
Nuevo Palacio 
A l fin ya ha sido terminada la ree-
dificación del espléndido Palacio de 
Gobierno, que desde la época del go-
bierno dictatorial dp Uiises ITeureaux. 
se reedificaba, y su reedificación era 
una como parodia de la tela de l ' -né-
lope, pues se reedificaba y destruía, 
y no se terminaba ; cabe al gobierno del 
general Ramón Cáceres la gloria de 
haber concluido su reedificación. Y 
desde la pasada semana so han trasla-
dado al mismo las diferentes Secreta-
rías de Estado y otras oficinas del go-
bierno. E l Palacio en cuestión es un 
monumento riquísimo por su eons-
trucción y solidez, y por •ol gusto ar-
quitectónico. E l mobiliario que ha 
comprado el Gobierno para su orna-
mentación ha costado en el extranjero 
la suma de $19,000 oro. De todos mo-
dos la conclusión de ese Palacio es un 
exponente del progreso y prosperidad 
de nuestno país. 
i i l P l i i l l ili 
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ritimamente ha llegado á la capital 
ol Rev. Dr. E. Lucacio, el cual según 
tenemos entendido viene nuevamente 
á gestionar ciertos asuntas relaciona-
dos con la inmigración cíe cien mil ru-
manos qufe se propone traer á nuestpó 
país. Xo sabemos los nuevos resultados 
qií-s para su proyecto obtendrá el se-
ñor Lucacio con nuestro Gobierno; las 
opiniones á ta] respectó están disidi-
das: hay quienes deseen que se liev | á 
efecto tan numerosa inmigración y 
otros la combaten, demostrando que 
una inmigración tan grande y úniior-
me podrá ser más ó menos porjudiciíd 
A nuestro país. 
Un Ferrocarri l 
Ha llegado á nuestra capital núes-
| tro compatriota d distinguido sei'or 
don Luis Felipe Vinal, quien regresa 
dé Xev York y trae la representación 
do los señores Mac Arthur Brother 
Company. ele New York, con el propó-
sito de gestionar ciertas proposiciones 
encaminadas á construir un ferroca-
r r i l q;.e arrancando de la ciudad flfl 
Barabona, una 1a.c énmunes de Enri-
quillo. San Juan. Las Matas, y termi-
ne en Comendador. Creemos que el 
Gobierno dominicano tomará cierto y 
determina.lo interés e:̂  que se efectúe 
la construcción de. tal ferrocarril, 
puesto que ello sería sumamente i m 
portante ppra aquellas apartadas re-
giones del país, en ilonde viven rique-
zas dormidas (no asmardan ser explo-
tadas para ofrecer rendimientos ma-
ravillosos; y no sólo por ello, sino qua 
los puntos por donde pasará el ferro-
carril están inmediatos á la frontera 
dominico-haitiana, y ello contribuirá 
notablemente á detener la invasión pa-
cífica de nuestros odiados vecinos de 
Occidente, pues mientras permanezcan 
en atraso aquellas lejanas porciones 
de nuestra tierra, el problema de las 
fronteras tendrá Ardías y difíciles so-
luciones. 
Carta de gratitud 
l ' n grupo de intelectuales ya consa-
grados, que son honra de la patria por 
sus triunfos en los torneos del perio-
dismo y de las letras, ha dirigido una 
carta pública al distinguido poeta y 
literato venezolano, Rufino Blancj-
Fombona, residente en París , en ex-, 
presión dé gratitud, por la actitud de 
éste ofreciéndose públicamente y ñor 
órgano de nuestro distinguido publi-
cista don Fed. Ilenríquez y Carvajal, 
para venir á confundirse on nuestras 
maniguas con nuestros valientes sol-
dados, cuando el reciente incidente 
dominico-haitiano. La epístola es por 
sí un bello poema; entre otras frases 
cito éstas que extracto al azar: "Ese 
generoso rasgo de usted al ofrecer á la 
República " l o único que tiene: su per-
sona'' para en caso de guerra con Hai-
t í , no debe sorprendernos cuando pen-
semos que es usted americano ,V po?ta. 
pero poeta altivo, pleno de ideales ro-
luislos. ávido de glorias conquistables y 
amante de la libertad y del derecho. 
Si se tratase de uno de esos traficantes 
de mentiras convencionales, que tanto 
abundan en la moderna fealdad moval 
del siglo, nos alarmaríamos al leer tan 
espontánea oferta. A usted no nos ex-
trañaría verle ceñido el casco y la lo-
riga> confundido su penacho blanco 
con la espiga de acero de nuestros sol-
dados, un gesto heroico en el rostro y 
un verso homérico en los labios, cami-
no de nuestras fronteras en defensa 
de una tierra^ ext raña acaso por arb'-
trarias leyes geoíráfieas, que no por 
sentimiento ni ideales de raza. Xo 
nos sorprendería verle, porque la L i -
bertad y el Arte se desposaron en " L a 
Tliada:" los poetas de la Edad Me-
dia fueron, casi todos, gluerreros; y en 
las modernos tiempos Byron trocó en 
brillante sable su bella pluma de poeta 
magno para ponerla al servicio de 
Grecia, cuando las hordas mahometa-
nas del Sultán quisieron destruir ios 
viejos frisos del Parthenon y prota-
nar las blancas ruinas del templo de 
A p o l o . ' ' 
Fran. X . éél Castillo Márquez. 
La Romana, (Rep. Dom.) 3-17-911. 
FIJOS COMO E l SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
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(Llegaron los últimos modelos en estam-
pas -para recuerdo de este día, asi como 
los devocionarios y Rosario^. 
Librería Ntra. Sra. de B E L E N " 
Compostela No. 141. Teléfono A-16?8. 
4562 4t-2Ó 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Gran surtido en velas rizadas, lazos, l i -
rios .estampas novedad, rosarios plata y 
libros. Slnesio Soler y Ca., O'Reilly 91. 
4550 8-19 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
de madera con ricos vestidos bordados y 
sencillos para iglesias y casas particula-
res. O'Reilly 91, Slnesio Soler y Ca, 
4551 . 8-19 
R E T O C A D O R E S D E I M A G E N E S 
dejándolas como nuevas, trabajos garan-
tizados. Slnesio Soler y Ca., O'Relll.v 91. 
4552 8-19 
iXueiva York 21. 
Blancos y negros.—El odio de razas y 
la lucha de clases.—Batalla campal. 
Han ocurrido sangrientos suieesos en 
.Soinerseit (Estado de Kentii'cky.) 
Desde hace días están en Ihuelga los 
inaiquinistas del ferrocarri'l de Somer-
spI :'i Chattaiiooaga. 
La eiroulac'ión de trenes se encuen-
tra por dicha causa totalniente inte-
iTimipida. 
La Compañía viendo que sufr ía 
pérdidas de mucha importancia, deci-
dió rpcurplaxar á los matyuiuiistas y po-
ner en marelha todos los trenes posi-
Ifles. 
Y re'cd'iitó á treinta ó cuarenta ne-
gros, obreros mecánicos casi todos. 
Ojos ingenieros de la Empresa les 
ensañaron en un par de lecciones el 
modo de guiar una locomotora. 
Pero enterados los huelguistas de 
que habían h-ido reem plaza dos, deci-
diieron vengarse. 
iReunidos en grupos nunrerosos. re-
corrieron las calles de la pohlación. 
'Dando gritos y pronunciando cortas 
aremgas. excitaron !la animadvers ión 
tradicional de los blancos contra los 
neeros 
Y en "breve miles de los priimeros 
se reunieron y celebraron un mit in a l 
aire libre. 
QE'n él fué decidido que era intolera-
ble' sustituyeran los negros á los Man-
cos cuando éstos se deelaran en» huei-
gá pidiendo aumento d'e jornal y re-
dueci'óii de horas de trathajo. 
Varios' oradores pronunciaron enér-
gicos discursos contra la Compañía, 
que. en su opinión, traicionaba, recu-
rriendo á los negros, los supremos in-
tereses de la raza blanca. 
Terminado el mitin, formóse una 
turbulenta manifestación, que d i r i -
gióse á la estación ddl ferrocarril. 
En ésta so organizaban varios con-
voyes ferroviarios. 
Los improvisados maquinistas ne-
gros ocupaiban ya sus locomotoras y 
.ü:!lardaban la señail para ponerlas en 
ni archa. 
MíIps de personas asaltaron la es-
tación, gritando : ' ' i Muera la Compa-
ñía! ¡.A'baoo los negros!" 
KstüvS, saltando de las locomotoras 
y de los vaigones, se pusieron, a la de-
fénsiva. 
Todos cilios tenían rclvólvers y eu-
chililos. 
Sdiguáó una lucha terribile entre ne-
gros y bfl ancos. 
Ein uiii ahrir y cerrar d'e ojos aqué-
llos hatbíau formado con los vagones 
verdaderas barri.ca'da.s. tras las que ha-
cían fuego. 
Los blancos asaltaban éstas en ma-
sas compactas, guiados por los huel-
guistas, que estaban poseMos de un 
furor espantoso. 
Duramte media hora, los negros re-
sistieron desesperadamente las fero-
ces acometidas de los blancos. 
(Al f in sucumbieron ante la aplas-
tante superioridad numérica de éstos 
y corrieron á esconderse. 
Pero fueron perseguidos con encar-
nizamiento bárbaro, y mudhos d'e eUlos 
murieron acriibillaclos á tiros y cuchi-
lladas. 
iCuando llegó la policía y puso fin a! 
escenas tan, terribles, ornee negros ya-
cían muertos dentro de la e l a c i ó n . 
Doce 'blancos estalban heridos d'e 
bala y de arma blanea. 
Hay más víctámas; pero su niúmero 
no es eomoicido. 
T/as autoridades de Soenset han pe-
dido refuerzos ad gohernador de Ken-
tutíky. 
Revelaciones sensacionales.—El Ja-
pón y los Estados de la América 
Central.—Combinaciones. 
ÍBerlín 22 
'Es comentadísimo un art ículo sen-
sacien al que pubilaca la "Wel t 'Korres-
pondenz." E n él se hacen las Obser-
vaciones que siguen : 
" E l Japón se prepara diesde hace 
tiempo á la lucra a suprema por el pre-
denninio en el Paeí-fíeo 
E l Gobierno de Tokio envió á Amé-
rica agentes secretos para que prepa-
rasen el terreno y ajustasen alianzas 
oíensiivas y die'fensavas con el Presi-
dente Porfir io Diaz, d'e Méjico y coq 
Zelaya, de Nicaragua. 
ÍLos japoneses quiere-n estar 'bien 
con estas repúblicas porque las cos-
tas de l'as mismas en el Pacífico po-
dr ían servirles de base de operaciones 
contra Panamá. 
'Efete plan fué descuíbiierto porque los 
â gen/tes japoneses intentaron concluir 
con Costa Rica una inteligencia aná-
loga. 
Pero 1-os costarricenses, que son anni-
gos de los yamquis enteráronse de lo 
que se traraa'ba, y decidieron evitarlo. 
Var íes emisarios suyos fueron á San 
José de Costa Rica, prendieron fuego 
'á la casa donde residían los agentes 
del Japón , y aprovechiándose del des-
orden que se produjo, lo-graron apode-
rarse de diversos papell'es muy impor-
tantes. 
iCdimprendiendo los yanquis que Ze-
latva, si seguía siendo Presidente de 
Nicaragua, podría perjiiid'icarles gran-
demente, organizaron contra él la rc-
vofución que le ha derrihado. 
Ahora intentan que abandone el Po-
der, en Méjico, el iPresidente Díaz 
porque temen que se entienda con los 
japoneses." 
Un puiblicista que goza de gran fa-
mia en Alemania por su conociimiento 
de los asuntos mternaciona»les ha in-
sertado, por su parte, en la "Reiehs-
bote" un artícmlo en que estudia las 
relaciones entre yanquis y japones < 
M . Paíblo Dehn, que así se llama ese 
publaicista, afirma que los Estados 
Uñados y el Jaípón han vuelto á dis-
gustarse. 
5La política yanqui en China tiende 
al quelbrantaimiento de la hegemonía 
japonesa en el Extremo Oriente. 
Y claro es que el J apóü la sigue re-
ceíloso y mallhumorado, y a.guarda una 
oeasión propicia para., oponerse á ella. 
Sin embargo, M . Pablo Dehn no cree 
qué estaHe la guerra. 
Dice que ambas naciones están de-
miaaiaJdfo lejos la una de1 la otra. 
De Yokohama á Pajiamá hay una 
distancia de 14,000 kil'ómeitnos. 
Las bases de operaciones t endr ían 
que ser extensís imas y muy poco 
fuertes, por lo mismo. Ningu»no' de los, 
dos puelblos sería vencido del todo, y, 
en camlbio, ambos sufrirían pérdidas 
enormes. 
U R N A S P A R A I M A G E N E S 
sueltas de todas medidas, objetos de prome-
sa y cuadros religiosos de todas medidas. 
O'Reilly 91, Sinesio Soler y Ca. 
4553 8-19 
H O T E L B E L L A M A R 
350 Wast 23 rd Street New-Yort 
Nuevo hotel Hispano-Americano, cons-
truido con los adelantos más modernos, y 
situado en una de 'as calles más cén-
tricas de la ciudad de Nueva York. 
Hosoedaje oon toda asistencio y esme-
rado trato. $2.00 diarios por pérsonas. 
Habitación para matrimonio, con baño 
privado y toda asistencia, $2.50 por per-
sona. 
Apartamentos para familia, con dos 6 
más habitaciones, baño privado y toda asis-
tencia. $2.50 diarios por persona. Cocina 
Franceas y Española. 
RICARDO PASTOR. Propietario. 
Cable: Pastorich, New York. 
3786 alt. 13-31 Mz. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
^ s u r t i d o m a s completo >/ elegante que se l ia visto h a s t a el d i n . a p r e c i o * m u y r e d u c i d o s 
•Pupel moda p a r a S e n a r a s tj S e ñ o r i t a s , t i n i t r a d o en re l ieve con c a p r i c h o s ™ m o n o y r a n i a ^ 
0 E I S P 0 3 5 . C a m b i a y t B o u z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
1087 Ab.-l 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas da 
•1 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A . - V I A S URINARIAS 
Ab-1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultan de 12 & 3.~Ch*coc 31. e^uim 








P O R Q U E L O S C U E L L O S Y P U Ñ O S % 
M A I S O N D U I ^ I O N ^ I 
D E B E N S E R L O S P R E F E R I D O S 
Primera.—Porque duran más que ningún otro. 
begunda.—Porque son hechos de cinco telas. * 
Tercera.—Porque planchan mejor. * A 
Cuarta.—Porque cogen más brillo que ningún 
otro cuello. ^ 
Quinta.--Porque (pregunte á su lavandero-
ei se lo dirá.) ' ^ 
En todas las camiserías de la Isla. Todas for- A 
mas. Todos tamaños. 
. Depósito: MORRIS tlEYMANN Co. Muralla 119 k 
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E l D i r e c t o r de J u s t i c i a 
Xu^stro ilustrado y distinguido 
amigo el Lodo. D . Oabnel Camps, nos 
participa en atento besalamano que 
ha tomado posesión, con fecha 17 del 
•mes en cureo. de la Dirección de Jus-
ticia en la Secretaría del ramo, para 
.•uyo importante cargo fué designado 
por el señor Presidente de ia Repú-
blica. 
El Ledo. Gabriel Camps, por su cul-
tura, sólidos estudios é inteligencia, 
es un,notable publicista y un escritor 
versado en asuntos financieros y j u -
rídicos. Su nombramiento para el 
puesto de Director de Justicia ha de 
ser acogido por los elementos intelec-
tuales y de arraigo .social de la Re-
pública, con visibles muestras de 
agrado, por la justicia y acierto del 
mismo. 
A l par que le agradecemos á nues-
tro excelente amigo la cortesía que 
tiene con nosotros, le deseamos en su 
elevado cargo merecidos y brillautes 
éxitos. 
P A R A R E T R A T O S 
el platino. Col ominas y Compañía.— 
SAl í R A P A E L 32.--Retratos desde 
UN P E S O la media docena en ade-
lacte. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de ara-
plia«kmes que hac-emos á precios ba-
ratos. 
DESERTORES 
Del eapor "Dronntng Olga" se han 
desertado los tripulantes Oustow Gui-
eell y Johanness Svanter. 
CERDOS 
De Xew Orleans trajo el vapor ame-
ricano "Excelsior" 200 cerdos para ¡ 
ios señores Lykes y hermanos y 170 
para el señor M. Robaina. 
P O R U S j ñ C Í Ñ A S 
PiLLAGIO 
Asuntos particulare» 
Para liabfiarie de asuntos partió u-
laret», visitó hov al señor Presidenite . 
de l a Repúbliea, el conocido abogado | <?n el Hospital de Emergencias el sol-
ic ( ientuegos, don José Femá-ndez ¡ dado del Ejérci to Permanente José 
Pellón I Valdls Córdova, destacado en el cam-
u ñ a carretera ! pamento de Columbia. de quemadu-
FA senador señor Xodarse. en ^ *n **i*&6a precordial. 
Umén del Alcadde Muiiicipa-l del Má i \akles m a m i t a que dichas que-
r íe l señor Á&m, y * * vecino: del ¡ ^ ^ u r a s las sufrió casualmente al 
pueblo citado N & r Giiimil . solicita- i aflamarse el alcohol de un reverbe-
ren hov fiel Jefe d*l Estado el pago j ro. Pero posteriormente se pudo eom-
de lo que t á e o t o por los trabajos,' P r ^ ^ todo lo contrario, pues en las 
HMtoMfci pai-a. la e o u ^ r u m i ó n de U \ roPas clue se ?e ocuparon se encontr;.-
cairretera de aquetl punto á Oua.jai-¡ dos cartas, una para Josefa v al-
bón, mí como aíguftios ere-ditos para d«9 Muñoz y la otra para el Juez, en 
L O S S U C E S O S 
Un soldado del Ejército Permanente trató de suicidarse por 
medio del fuego.—Estafado por firmar un papel en blan-
co.—-Palos á un tenorio.—-Defraudación y falsedad.— 
Denuncia de estafa.—Reyerta en una fonda.—Accidente 
casual.—Infracción de la Ley de Loterías.---Denuncia 
grave.—-Una rifa.—Cayó "El Loco".---Denuncia.—Un 
hijo aprovechado.---En una posada. 
TRATO DE s r i C I D A R S E 
En nuestra edición de ayer tarde 
dimos cuenta de haber sido asistido 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Berardo Valdés López 
Nuestro querido amigo el señor Be-
rardo Valdés López, á quien viene mo-
j ^ t á o d o im ataque reumático desde ¡ 
que regresó de Méjico con la compa- | 
ñía de Opereta, saldrá hoy para San i 
Diego, en donde permanecerá una cor-
ta temporada. 
Deseamos al querido amigo un buen 
viaje y que consiga en aquellas agua.s. 
reponerse de los quebrantas de salud 
sufridos en el último viaje. 
N E C R O L O G I A 
Don Manuel Blanco 
[Jna mieva. irreparable desgiraeia 
h'iere el e o razón de nuestro q Hería o 
amigo •'IPepe" Blanco G-an-ia : un ca-
Me recilbído a¡yer en esta capital le 
trajo la dolovosa noticia de haiber ta-
ller-ido en el pueMo de Vega (Oijón'i 
sn respnitalble pa'd're don Manuel Blan-
bo Rubiera, persoina. quie disfrutaba 
en Asturias dvl meijor concepto por 
sus nobles eo-ndicioness de caráeter . 
{¡m1 lo grangeaiban las simipatías y 
líi eonsMera^.ión de todos. 
Acomipañannos sinceramente en su in-
mie'iiso dolor al en t rañable a'migo 'Pe-
pe Blanco, Presidente ttwjijr querido 
«ie! Chiih Gijonés, y 6 los demiás l amí , 
liares del finado, por eiuyo eterno des-
canso elevaanos al cielo nuestros vo-
tos. 
Recibimos ¡a triste motidiai del fa-
ilecimieuto de ia señora Angela Sa-
yus, A-iuda de Kabell, hermaina pdíhá-
« a i leí que fué digno Marquiés de Ra-
•Ocurrió su imuerfce eai Nueva York, 
ed domingo diez y seis die los oomen-
fceSj á las diez y anadia ¡de la noche. 
Era, la finjaida muy querida po'r su 
eavtáfltar bondadoso y por sus hermo-
sas dotes de generosidad y 'de noble-
za. 
Su imierte deja sumidos en profun-
do •des'OC'nsuelo á todos sus familia-
res, que ísentíain hacia etlla rerdad'era 
al-orafión : y oompj.wtimos el dolor 
profinndo de sus hijos José Iguaioio, 
Anpeli'na Rabeil de Galí, María L u i -
sa Ral;el 1 de Perramido y María An-
lon.'ie.ta Rabel!. 
Y e x t f M u I r m o s muestro pésame á 
sus hermanos Amalia/ Sayús de Suá-
rez y Alfredo Sayús. 
Dios haya acogido en su saaito se-
no el alma de la finada. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL RKXJiAXO 
Como habíamos aniunciado, entró en 
puerto a»yer en las ú l t imas horas de la 
tard'e. el (vapor de la compañía espa-
ñola Aróstegui,*' de Bilbao, '^Rio-
gauo." 
BL P A S i A J E 
Trajo á bordo -54 pasarjei-os; 34 para 
la Habana y 20 para Santiago de 
N uiba. 
'En eíita capital de-í-emhareó de dicho 
•buque don Ramón Sampedro iPardo. 
n - r - i : í u t r esta-hld-i lo m esta plaza. 
Tamibién llegó en el "Rio jauo" dou 
Francisco López VaJdés. farmaeéuitieo 
cribano establecido durante trece afíos 
«d Gijón. 
Se propone aliora abrir en Cubil 
una farmaeia. 
i^ean todo-, bien venidos. 
K L " E X C E L ^ I O R " 
Tnn carga y 26 pasajeros entró en 
puerto esta mañana, procedente de 
Xew Orleans, el vapor americano " E x . 
oelsior,,, 
E L " E R I P I I I A " 
El vapor alemán de este nombre en-
tró en puerto hoy. procedente de Nor-
folk, eon cargamento de carbón 
EL " M I O F E L P I X I L L O S " 
El vapor español de este nombre 
llepó hoy de Xew Orleans con carga v 
F E L I Z V L V J E 
E n el vapor "Miguel de Piuillos,, 
entarca boy para Canarias, con obie-
tn d.> reponer su salud alsro quebran-
tada, e) joven Rodrigo Rodríguez , del 
comercio de esta plazia. 
conitinuar la eoDstffuee.ión de la mis-
ma, cuyos traba'jos B6 hallain. en sus-
pemso, ])or las rj^oues ya expuestas. 
Presentación 
•El senador señor G-urlléu present.'» 
hoy al general Gómez, a l nuevo Stt-
per iu tendenté Provincial de Escuelas 
señor Andino. 
Por Gibara 
Ivn anión del senador señor F i l e ! 
G. Ptieara, hoy vit^tó «1 -señor Presi-
dt'Uite de l a República, el señor don j 
Rkliirdo Sairtoimis, (iiiicn en nofliibre 
del p m b í o de G-ibara suplicó a i Je-j 
Be del Estado, reeomáende que eom lia 
urgieffieii* del tvaso, so proeeia á dotar 
(ie agua á dicho pueblo. 
'Deapiiés de 'la euiti-e vista celebrada 
por dicho señor con el general Gó-
m.-1/. haibló ic<wi ínosotiMS. exponiéndo-
nos ei estado ide 'sequfei q-u-e allí reina, 
wendo poco menos que imposible la 
vida en aquciMs l>cw!alid«id, por la ca-
reincia de agf:ia. 
Otros acueductos 
Eí señor Pifrra. ipor su parte, habló 
también Ail señor Presidente die la me-
i iÉm|Á9 de dotar de agiia, además de 
Gibara, á San Luis. Songo y Piulma 
Soria-no, termi'naiudo ;por recoman-
darje algunas obras pSSM&M i>ara 
distintos pueblos la región orien-
tal . figniram-do oi!tre Jas mismas va-
rias para Santiago. 
E l señor Pérez André 
Para, recomendarle la e-onstPiu-OMm 
de un aeud^ueto effi Janvaiciai, Orieute, 
lo visntó tambiém el «einador señor 
Pérez André. 
Obras públicas 
'Los ^eiiadíoires -por las ViMas, se-
ñotres Aleirnáu y FigivcrDa. viactatrob 
sífpflrada.meoite al genere'l Gómez, pa-
ra, reeomdndai'le Narras obras ¡públi-
cas f n Saarta ( iaia y Cicnfliegos, res-
pectivamente. 
SKOltETARIA PF. GOBERNACION 
Suicidio 
'En 'lai finca " L a G'̂  tma," barrio de 
Piedi-as. té rmino muinicipal de La Sa-
hid. se suicido dis#pa.r»edose. un t i ro 
cem uoa 'escopeta, don •Ce'cilflo Ripoll . 
En el lugar dei sucieso se coustitu-
yó eil Jfuz'gado. 
Prendas ocupadas 
Han si>do eneon'tTadas yn, alginias 
de lais iprenias robadas en el centra i 
' ' Persevera'nicia," cuyo hecho ^pu|bli-
camos en nuestra edición «niterior. 
Efl autor del robo ha sido deteni-
do por e l Jei'e de 'la Guardia tbaptod 
del 'puesto de Campiña, señor Aíba. 
S E C R E T A E I A _ D E E S T A D O 
E l Ministro americano 
E l Ministro de los Estados Fnidos, 
Mr. Jackkson. visitó esta mañana al 
Secretario de Estado. Sr. 'Sanguily. 
S E C R E T A R I A DE J U S T I C I A 
Indultos delegados 
E l Secretario de Justicia ha decla-
rado no haber lugar á tramitarse el 
indulto que solicitan los penados Ma-
riano Basulto, Ramón Sánchez Juan 
Hernández Mesa. Rafael Lavín y La-
vín, Tomás Leal González ó Hernán-
dez, Manuel Díaz Favelo y Santiago 
Maceo. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Consulta 
La Secretaría de Hacienda ha con-
sultado á la de Justicia si debe pagar 
derechos la esi-ritura de constitución 
de la Compañía de Puertos. 
E l castillo de la Chorrera 
las que hacía constar que se suicidaba 
por contrariedades amorosas. 
Valdés Córdova ingresó en el hos-
pital de Columbia y el Juez de ins-
trucción de la tercera sección conoce 
de este hecho. 
POR FIRMAR F X P A P E L 
m BLAXCO 
En la oficina de la Policía Secreta 
se presentó ayer tarde don Máximo 
Graña , vecino de I número 3, en el 
Vedado, denunciando que hace próxi-
mamente unos nueve meses llegó á su 
domicilio un individuo á. quien cono-
ce por José, siipiicáudole estampase 
su firma en un papel en blanco, para 
que garantizase su persona en un 
asunto que tramitaba en un Juzgado 
Municipal, á lo cual no tuvo inconve-
niente en acceder. 
Agregó el denunciante que hace 
pocos días fué citado para que com-
pareciera en el Juzgado .Municipal 
del Vedado para celebrar juicio en 
demanda que le interponía don A l -
berto Pon.s contra José Carga y Cao, 
en cobro de 212 pesos oro, enterándo-
se entonces que la firma estampada 
en papel en blanco el tal José la ut i -
lizó para garantizar 'la deuda eontrai-
da con el señor Pons. 
E l Oraña se considera estafado por 
el tal José, cuya detención solicitó de 
la policía. 
PALOS A ÜX TENORIO 
La blanca Dolores Felloy Vallada-
res, de 32 años, pasada, con residen-
cia en Carmen número 6, se ha que-
i-ellado contra el blanco Armando 
García Valdés, de lí) años, carpinte-
ro, vecino de Campanario 229, de es-
tarla persiguiendo constantemente, 
requiriéndola de amores, llegando al 
exiremo de que ayer, á las 6 a. m., to-
có á la puerta de su habitación, y al 
abrir ella para ver quién era, dicho 
tenorio t ra tó de entrar á la fuerza, 
por lo que ella se vió precisada á co-
ger un palo y pegarle con él. hacién-
dole salir de la casa. 
El tenorio García Valdés, que fué 
asistido en el Centro de socoitos de 
lesiones leves, declaró que él fué al 
cuarto de la Felloy en busca del es-
poso de ésta, pues tenía que hablar 
con él. 
DFíFíBA'l'DACIO'X A L A iAIDFA'XA 
En la causa que se instruye en el 
Juagado de Instrucción de la Sección 
Primera, por defraudación á (la Adua-
na y falsedad en documento oficial, 
lian prestado ayer declaración el se-
ñor Mencía. administrador de la Adua-
na de este puerto, y varios efmpleados 
de la casa de Zaldo. 
También prestó deelaración el due-
ño de ^ L a Mariposa," cuya casa fué 
l'a que recibió las cajas d? mereáncías 
procedentes de Asia, y las que aparc-
een no haber pagada los derechos co-
nrespomliendes. 
1:IK1XU¡X1CEA DE ESTAFA 
Ay^er se presentó á la policía ^on 
Camilo Fernández , vecino de Viileigas 
número 101. dsreunciando que en 4 de 
Febrero del corriente año, contra tó con 
Prarccisco Suárez «la casa Aguacate 
nú-mero 138, imediante la suma de 10G 
pesos, d.ándoio á cuenta de esta canti-
dad $79-50, ^uma que consta cji un re-
cibo y eomo Suiáre no 1c ha puesto 
en posesión de liieha casa, por haber-
se ausentado cambiando de domicilio, 
se considera perjudicado en la suma 
ya indicada. 
iREYEXTA BM ( 'XA FONDA 
iFA asiático Juan Luís, dependiente 
de Hacienda la prórroga del contrato 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Suicidio 
de. la fonda estable cid a en Berna xa 
| 40. y el carretonero José Diago To-
I rres, sostuwieron aver por la m a ñ a n a 
E l arrendatario del castillo de j * ̂  reverta, causán iose mutuamente 
Chorrera ha pedido a la S e c r e ^ desgarraduras, de pronós-
j tico leve. 
Jwan Luís dice que estando sirvien-
I do á Diago fué á atender íá otro mar-
; •. ha.nte imdest-andi se por esto el eita-
E l agente especial en Bejucal ha j do Diago. dándole una bofetada des-
participado hoy por telégrafo al Go-¡ pués áñ insultarlo y arrojíándole tam-
bieruo Provincial, que ayer tarde se bien una botella de vino, la cual ai-
Miicidó Cecilio Ripoi, vecino de la ' canzó á Ventura Maire. vecino ds la 
finca ' ' L a C a ñ a , ' ' barrio de Piedras. í calle de Hospital mimero 26. q,iie l í -
en La -Salud, disparándose un tiro de ' morzalba en otra mesa, 
escopeta. ! 'Diago se dió á la tuga, rompiendo 
^ cree que el suicidio obedece a j e n la huida tres va-sos. un porrón y 
que Ripoi liene trastornadas sus fa - j media bótefta más de vino. 
• ultades uaentale.s. ! (Bl rvigilautc número 07 arre>tó 
lio calle de Velarde esquina á Cbu-
rruca, en el C'epro, el dependiente I g -
nacio Oarcía López, tuvo la desgracia 
de que una de las pacas ie cayera so-
bre ia pierna derecha, causándole va-
rias contusiones de pronóstico grave. 
/García López ingi^esó en la casa de 
salud " L a Covadonga," para a-tender 
á siu asistencia médica. 
IXFRAOCIOiN D E L A 
L E Y D E LOTERIAS 
Indalecio Pérez Rodríguez, vecikio 
de Zaujb' número 132, fué detenido 
en; Belaseoaín y San Miguel, á pe-
tición del negro Manuel Aldeano Val-
dés. quien lo acusa de que ail com-
prarle dos fratcdoaies de t í tu lo al 
•portador, no qm&o admit ir moneda 
oíici^il, y sí plata española, qnerién-
doile cobrar 70 eentavois por ambas 
fracciones. 
•Ei acusado dijo no e&tar matrieu-
lafdo como vfti.dedor amljulanbe d^ 
bailetes, y que si él «obra 70 centavos 
por las dos fraeciones, es porque á 
éA le ewes'tíaín' 60 cenitavos plata. 
Ambos individuos que'daron cita-
cboe de comparendo atn-te el señor 
Juez CoTireoeional competenite. 
DEXU'XCTA GRAVE 
Amédee Briel , vecino de la calle 
de los Oficios 'númeiro siete, accesoria 
tetra F, por Obrapía, d^kiitneió ayer 
ú. illa, policía que hace días, al dir igir-
se fyl depósito de mercancías que 
tiene en su domicilio, notó que la ee-
iTa'dura 'die Ta pmerta. que da á la ca-
ll'e estaba violentada, sin failifca algu-
na, pero tiene sus temores de que al-
guien intente daii/ai •candela al men-
cionado depósito, por Hio cuail foCTum-
la esta dmuincra. 
E l Juez de Instrueción ide la Sec-
ción Primera conoee de este hecho'. 
U N A R I F A 
El teniente ayudanite del Jefe 'de 
la Policía Nacionail. Eduardo Mora-
les ocupó en la vidriera del hotel 
" Ingilíiterra." un reloj e.'léetrico, una 
libi'eta coo instruccicnes. sobre. el 
misimo y una eajita eon ima pieza 
jde1! icitado reloj , así como una lista 
con apuntaeiones de r ifa . 
E l dueño de ia citada vidriera, 
•nombrado F'it?iuciseo Júsúiz, manif ets-
tó qt'je los objetos ocupados son de 
un amigo suyo que se los dió para 
su venta ó rifarlo, por estar muy ne-
cesitado, como podrá, eomprabarlo 
con los nnmbrm que tiene la. lista. 
Del easo &e 'dió cuenta aí Juez Co-
rreccional de la SegundVi' Seceión. 
GAYO " E L L O C O " 
E l vigilante 802 detuvo anoalie á 
Menueli .Ferrer Pedioso (a) " E l Íjo-
co,"' á quien acusa Rafael Lorenzo 
F e r n á n d 'z, dueño de l a bodega sita 
em Concha y Luyatuó, «de qiue ad ven-
derle 'dos latas 'de •ítí.rdina.s le dió un 
>peso que ei'a falso. 
E l acusado fué remitido al vivac 
por disposición del Juez de Gruardia. 
D E X U X C I A 
En la "Sección de Expertos" de la 
Policía Xacinal se presentó el blanco 
Adolfo Roy é Iduate, vecino de Belas-
eoaín número 3, manifestando que al 
i r ayer á hacer un cambio en el Banco 
Nacional de la Isla de Cuba, le entre-
garon una: cantidad de dinero la que 
no examinó, al recibir, pero que al 
contarla en su domicilio notó que ha-
bía un peso falso, y a l devolverlo al ci-
tado Banco para que se lo cambiaran 
el individuo que se lo dió le di jo que 
" l o hubiera visto cuando le dió el d i -
nero, que no se lo cambiaba," por lo 
que se fué á ver al cajero, contestán-
dole este lo mismo, por lo eual se con-
sidera perjudicado en la expresada su-
ma. 
UX H I J O APROVECHADO 
Ayer tarde el menor Juan Solea Gi-
ronella. de 15 añas, vecino de Habana 
108, se fugó del domicilio materno, 
llevándose dos yesos que estaban en la 
gaveta de un tocador. 
La madre del aprovechado Juanito 
ha dado cuenta de este hecho á la po-
licía para que se proceda á su busca y 
se le impongai el correctivo á que se 
ha hecho acreedor. 
E X L'XA POSADA 
E l dueño de la posada establecida 
en Dragones 14. don Ramón Martínez, 
solicitó el auxilio de la policía para 
detener al blanco Francisco Díaz, acu-
sándolo de que al pernoctar en la po-
sada y man liarse á la mañana siguien-
te, se llevaba hurtada una sobrecama. 
El vigilante de policía que detuvo 
al acusjido le ocupó el cuerpo del de-
lito. 
E n Bejucal 
E n la madrugada de ayer sf1 e!Vc-
m ó un robo en la casa n ú m e r o 13 de 
ia calle 7. habitada por varios depen-
dientes de ¡a fábrica de tabacos " L a 
Prominente.'* consistente en dinero 
en efectivo y prendas de ropas. 
ignora quién ó epiiénes sean los 
autores de este hecho. 
al 
aeusado al veriqne c o m a por Villegas 
y Teniente Rey, al ser perseguido por 
varios individuos. 
'Diago fué puesto 6 disposición del 
Juzgado Correwional del Primer Dis 
t r i to . á cuyo efecto ingresó on el Vivac 
AOt MD K'XTK C A s f . V L 
M estar srodnfaio es ama escalera co-
locando paoa> d^ heno, en su doinkv 
TGLEGMMASJOl EL CiBLE 
E S T A D O S J I N I D O S 
S e r v i c i a ele l a P r e n s a A s o c i a d a 
A V A X C E SOBRE 
CIUDAD JUAREZ 
Madera, Abril 20. 
E l jefe de la revolución, Sr. Fran-
cisco Madero, ha emprendido la mar-
cha sobre Ciudad Juárez, al frente de 
1,940 hombres. 
Con el caudillo Madero van los ge-
nerales Orozco, Blanco. Villa y Sala-
zar. 
L A C A M A R A QUIERE SABER 
Ciudad de Méjico, Abril 20. 
A petición de la Cámara de Dipu-
tados, el Ministro de Asuntos Extran-
jeros, señor de L a Barra, someterá á 
su examen esta tarde un informe com-
pleto relativo á las negociaciones de 
paz y al estado actual de las relacio-
nes entre Méjico y los Estados Uni-
dos. 
AGUAlEiDA.XDO L A 
RE$PUí>S/riA DE .AlADERO 
Washington, Abril 20 
E l presidente de la Junta Revolu-
cicnaria, señor Vázquez Gómez ba si-
do informado desde el Paso, que el Mi-
nistro de Estado de los revoluciona-
rios, señor Rarza, aguarda la respues-
ta del caudillo Madero á la proposi-
ción de celebrar un armisticio y que 
se espera que éste fije la duración de 
la suapensicn de las hostilidades y de-
termine las condiciones bajo la cual 
se ha de efectuar la misma. 
fTNBI'SfPOSTaiOX DEL PAPA 
Rema, Abril 20 
Se encuentra, algo indispuesto S. S. 
el Papa y á pesar de la prohibición de 
su médico que le aconsejó un reposo 
absoluto, no ha querido variar el or-
den de su vida; continúa celebrando 
misa diariamente y dando alguna que 
otra audiencia particular. 
ORO SIGUE O A N A X D O 
Nueva York, Abril 20, 
Alfredo Oro obtuvo anoche otra 
victoria en el segundo juego con 
Keogh. 
Keogh hizo un número mayor de bi-
llas consecutivas que el campeón, pe-
ro en total sólo pudo llegar á 170, 
cuando su contrario hizo las que ne-
cesitaba para que, unidas á las 202 de 
la noche anterior, se le anotasen las 
400 de los dos juegos. 
L a tirada consecutiva más larga fué 
la de Keogh. quien hizo 39 seguidas; 
la mayor de Oro fué 36. 
EXISTBXOIA D E 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Abril 20. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de esta 
plaza, suman hoy 20.079 toneladas, 
contra 22,451 idem en igual fecha del 
año pasado. 
AOCIOXES DE LOS 
RERROCARRILEiS UXIDOS 
Londres, Abril 20. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £77 por ciento. 
COTIZACIOXES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s , 
6d. 
Azúcar mascabado, pol, 89, á lOs. 
6d, 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. lO1^-
VKXT.Vs DE VALORES 
Nueva York, Abril 20. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 413,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
de la Policía Nacional, abriga espe^* 
zas fundadas de obtener que le- ra;ri' 
reconocidos á los miembros del 1̂  sean 
RETIRO P A R Í U POLICU 
E l Coronel Charles Aguh'r€ T 
 sper 
les s 
leí L w ; 
tî to de su mando, iguales derer-h 
que tienen los señores Jefes y Oficial^ 
de los Cuerpos Armados de la ]> !s 
blica. al discutirse en las Cámaras^" 
Ley de Retiro que ha sido solicita/ 
para éstos, en el reciente Mensaje pr 0 
sideneial. 
De obtener éxito el actual Jefe jp 
Policía, en los trabí jos que en tal 
tido realiza, será ello el más señalado 
é impoirtante servicio prestado ai 
.Cuerpo desde que fué organizado. 
" A S U N T O S I á R I O S ^ 
E l cable francés 
E l señor P. Giraud lia sido nom-
brado jefe de las oficinas del tzh]? 
francés, establecidas en Santiago de 
Cuba. 
NO SE DEJE E 
iSi es usti'.l honnlbre de medianos ñj, 
f-ui-sos, y ne-eesita tenor buena 'hora, 
seigura y exacta, no comipre otro reloj 
qiuo el auiténtieo, ¡el [verdadero y Wí , 
timo 
R O S K O P F 
de Marcelino Martínez 
e retad os <y falbirioados para d pueblo 
o'brero, para el pobre hace 67 años-, es 
el reloj m'ás seguro y nnás barato qne 
hay. iNo lo eonfundia con das iimitaeio 
nes y faisifi'eaciones; pida qme tenga 
en la esfera el nombre 
de F. E. Roskopf 
Unico impoTtador, ^Marcelino Mar-
tínez, almacén de Joyería , brillantes y 
Keiloij.es. Muralla .n/úmero 2i7, (altos.)' 
T E Í B i l M LA l i 
O R I B N T f c 
(Por telégrafo) 
Holgnín Abril 20, 7.45 a. ra. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Anoche llegó á esta ciudad, de paso 
para Gibara, el señor Javier Lortgo-
ria, persona muy querida en estas ju-
risdicciones. Numeroso público lo es-
peró en la estación de Gibara, á la 
que acudió un tren excursionista á es-
perar al querido viajero, que con Beo-
la fomerltará un gran central en te-
rrenos situados en Oandelaria. En Gi-
bara se' le hizo un grandioso recibi-
miento. 
Hoy saldrá el Juzgado para Bijarú, 
donde el coronel libertador señor Ar-
mando Feria hirió á Ramón Martínez. 
Se ignora la causa. 
Pita. Corresponsal. 
AVISOS B E L i e í O S Q S 
En el Convento de Santo Doming-o, se 
celobrará. el sá-bado próximo, una misa so-
lemne con sermón á, nuestra madre Do-
lorosa, á, las 8 de la mañana. 
S:> suplica la asistencia de sus devotos 
y demás fieles. 
Habana, 19 de Abril de 1911. 
LA CAMARERA. 
4576 Om-20 lt-20 
Santiago de Cuba, Abril 20. 
á las 10 a, m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana, 
Ayer tomó posesión el nuevo Ad-
ministrador de la Aduana, señor Maá-
ferrer. 
E n plena vía comercial se cruzaron 
ayer unos tiros entre dos individuos 
nombrados Piti y Juan Peña, afortu-
nadamente sin consecuencias. 
E l comercio presentó un escrito al 
Ayuntamiento pidiendo dejasen de 
funcionar los teatros que están en la 
zona de tolerancia, no habiendo pros-
perado la petición. 
E l Juez decretó la prisión de Apâ  
ricio con exclusión die fianza, califi-
cando el delito de duelo, rectificándo-
se la noticia de la agresión por dos 
personas. E l Jefe del puerto ha fâ  
llecido de resultas de la contienda. 
Se da por fracasada la semana de 
aviaoión, devolviéndoce por acuerdo 
de la Junta organizadora las cantida-
des recolectadas. 
Los licoristas están dispuestos, sino 
son atendidos, á seguir la misma con-
ducta de los de Camagüey. Razona-
da exposición presentará la Cámara 
de Comercio. 
L a compañía de Sagi-Barba obW-
vo un gran triunfo en el teatro Onefl' 
te, con " L a viuda alegre," 
Continúa la sequía desesperante. 
Corresponsal Especial. 
" L a C o f c 
R E V I S T A D E P E I N A D O S 
Se suscribe en " R O M A " 
de P. CARBON y se e n v í a 
un n ú m e r o de mues t ra al 
recibo de diez centavos en 
moneda amer icana . 
O B I S P O 63 Apartado 1067 
c, 1317 5-20 
M I H I J O J U L I O 
H A F A l ^ E C I D O 
m o r t n u m 
No se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
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7i el d í a r i o de l a m a r í n a ) 
jNIadrid, marzo 18 de 1911. 
dos artículos inmediatamente anto-
al actual, se refieren al desenvo.1-
rioreS to del Radium y de -la ra'dioacti-
yiinien 0Tno á sus propiedades fun-
vidad, asls r 
^ r ^ t e r i a . aun dentro de la propagan-
pulgar. no Se agota ni puede agotarse 
^ Ltas "dos primeras crónicas. 
e0 ¿HaSi han de seguir otras varias sobre 
I mismo asunto. 
p ro á. fin de no fatigar la atención do 
* tores con un mismo tema, vamos á 
^ercaiar otras dos 6 tres crónicas sobre 
«untos diversos. 
•Rn 'la de boj- hemos de ocuparnos en 
descubrimiento reciente y curiosísimo: 
nue en rigor, no es reciente, porque 
8 As bien descubrimiento, nuevo, es ila 
Sicación á. la práctica de ensayos y tra-
haios anteriores. 
¿ra si se «J"561"0, un descubrimiento de 
.abinéte, ya realizado; pero, sin la ex-
tensión, ni él «pefeccionamiento que la prac-
tica exige, 
y entremos ya en materia. 
Digan lo que quieran 'los filósofos po-si-
•h-istas. la aspiración suprema del sér 
humano, es Ja inmortalidad. 
Xo solo por conservar el nombre; por-
-ue Sea duradera la fama; por pasar á 
& Historia, como hombre ilustre: porque 
generaciones y generaciones digan: ¡Pla-
tón' ¡Newton! ¡Galileo! ¡Lavoissier! y 
cien otros sonidos inmortales. No solo por 
«sto. 
Dicha aspiración es natural y halaga al 
8ér humano, sobre todo, mientras está vi-
vo y piensa, que su nom'bre ha de per-
durar. 
Pero es aspiración ambiciosa, anhelo 'del 
orgullo. 
y por otra parte, son muy pocos los 
•oe, sin caer en la demencia, pueden pe^-
'mltírse tales ambiciones y pueden sentir 
tales anhelos. 
El anhelo natural, no es el de Ja in-
mortalidad de u-n nombre, que al fin es 
'un sonido, es el de la inmortalidad de 
.un cuerpo y un alma: aquél con sus cin-
co sentidos, ésta con su conciencia y su 
esperanza. 
No que los demás digan ¡Platón!, sino 
que Platón continúe duciendo "¡yo!" y te-
niendo conciencia de sí mismo. 
La inmortailidad de Ja Religión Cristia-
na, por ejemplo. 
Todas las demás inmortalidades respon-
den á esta fórnju'la vulgar: cada uno se 
consuela como puede. 
¡Mucho le importará á, Pitágoras, que 
.un teorema de geometría, lleve su nom-
ihre. íi él, por los sigilos 'de los siglos, no 
lo repite y no tiene conciencia de que lo 
Irepite. 
Por eso el sér humano, dejando aparte 
las creencias religiosas, se esfuerza por 
durar en el tiempo, al menos en el recuer-
jdo de los hombres, como héroe, como sa-
jbio, como artista, como inventor... ya que 
co romo pariente muerto de Hos parientes 
vivos. 
Pero -lo hemos dicho: sólo una mínima, 
. ¡sólo un insignificante número, del inmen-
so rebaño de los hombres, puedo aspirar 
á la realización de talos sueños: los <3eQ 
héroe, el sabio ó el artista. 
r.Y el común de las gentes, qué clase 
de inmortalidad, por mezquina que sea, 
pueden conseguir? 
íCómo pueden arrancar una parte do su 
tér, al olvido y á la destrucción? 
Cuando el hombre muere, si es de la 
gran masa, le recordarán sus amigos y 
jus deudos lejanos, unos cuantos días; y 
lluego, por casualidad, repetirán ^u nom-
bre. Le recordarán sus hijos, unos cuan-
tos años, los que ellos vivan 3' cada vez, 
más de tarde en tarde: ¡Nube que se .ale-
ja!, ¡duz que se extingue!, ¡sonido que se 
apaga! 
Le recordarán, sus nietos, es decir, ha-
blarán alguna vez del abuelo. 
«'.Pero y sus biznietos? r.Y sus tatara-
nietos?: iSc alejó la nube del todo, del todo 
se apagó la luz, por completo se extin-
guió el sonido: ¡Olvido! ¡sombra! ¡si-
lencio! 
Un «primer triunfo si es que se le pue-
de dar el nombre de ffiunfo; aunque pa-
ra el gran problema no lo es, ni grande, 
ni pequeño, y sólo estaba permitido á los 
magnates, ó á Jos ricos, un primer triunfo, 
repetimos, es, el dejar cada cual á las ge-
neraciones venideras, el retrato de su 
persona. 
Aunque si Ja pintura es mala, nada se 
deja, con dejarla á los descendientes, que 
concluirán por venderla á un prendero. Y 
si la pintura es buena, la inmortalidad, no 
será del original, ^ino del pintor. 
Un paso más, un pasito, y no encontra-
remos diminutivo apropiado para signifi-
car lo mínimo del avance: es. la fotografía, 
quiero decir, el retrato fotográfico. 
Hoy todo ciudadano, por» muy poco dl-
r:í-!o. puede conseguir este átomo de in-
ircrtalidad. Por unas cuantas, peseras 
puede dejar á las generaciones venideras 
una reproducción, más ó menos fiel de s.i 
bella estampa, ó de su estampa fea, ó de 
lo que pueda ser su estampa en cualquier 
ipeca de su vida. 
Allá queda, su retrato fotográfico, paro, 
c.uc la humanidad sepa que en tal siglo y 
en tal país, existió un individuo que te-
nía aquella cara y aquella figura. 
7,1 Interesado, no gozará seguramente de 
este triunfo, mas para los hombres de ge-
neraciones venideras podrá ser un encre-
tenimlento y una curiosidad. 
¡A qué precio no se pagaría hoy. una 
fotografía auténtica de un griego del s i -
glo do Pendes, de un ciudadano de los 
tiempos de Cicerón, de un soldado de Atlla 
ó -de una instantánea de María Antonieta. 
caminando al suplicio! 
Retratos hay, desde hace muchos siglos; 
pero á saber si son parecidos y sobre todo, 
de personajes de importancia. • 
Y sería aún más curioso, conocer foto-
gráficamente, la propia fisonomía de un 
egipcio cualquiera, de un persa, de la cla-
se humilde, ¡de Ja más humilde!, de un 
galo vulgar ó de un ibero labrador ó ar-
tesano. 
Tenemos pues, la lista de los esfuerzos 
que vienen haciendo Jos hombres, para 
agarrarse al instante qus pass, é impedir 
que á todo él le arrastre la corriente del 
tiempo, á saber: la ciencia, la invención, 
el acto heroico ó el acto monstruoso, la lá-
grima. Ja sangre, el pergamino, el arte, 
el retrato, la escultura, y por fin en tiem-
pos modernos y democráticos, la foto-
grafía. 
Empeños por no morir. Y con todo este 
afán, so muere y se morirá, mientras no 
logremos 'decir "¡yo!" y vernos refleja-
dos en nosotros mismos por los siglos de 
los siglos. 
Pero en fin, la humanidad hace lo que 
puede. 
Otro esfuerzo. Hemos conseguido con-
servar nuestra imagen, años y años, des-
pués de muertos; y acudiendo á nuevas 
copias, bien podríamos conservarla siglos 
y siglos. 
' Pues acudiendo al fonógrafo, esta ma-
ravillosa invención de Edisson, más y más 
perfeccionada en estos últimos años,"con 
nombres diversos, con el gramófono, por 
ejemplo, podemos conservar nuestra voz y 
hablar, y seguir hablando, aunque ya no 
sojjsanu v~ 'soSvuv soj^sanir "9 'souibísixo 
descendientes, á Jos que jamás nos cono-
cieron; y podemos, mlen-jras vivamos, ha-
blar en cualquier instante á los que ocu-
pen otra región del globo. 
E l actor, podrá estar representando, por 
los siglos de Jos siglos, sus obras favori-
tas á toda clase de públicos, á los de hoy 
y á Jos de mañana, con su voz propia, 
con sus acentos, con sus modulaciones. 
E l orador, podrá estar discurseando, por 
toda una eternidad, mientras haya un cu-
rioso que ponga en movimieato el fonó-
grafo. 
Los charlatanes, tienen asegurada su 
charla sempiterna, tengan ó no tengan 
apagada la linterna, como dice la fábula. 
¡Qué admirable espectáculo sería, si se 
conservaran cilindros fonográficos de Dc-
móstenes y de Cicerón; sesiones de la 
Convención francesa; ó charlas de villanos 
ó siervos de cualquier siglo de la Edad 
Media! 
• Xo ha podido ser porque el fonógrafo 
ha llegado tarde; pero algo parecido á 
esto, podrá ser para las generaciones fu-
turas. 
L a imagen del cuerpo humano, de cual-
quier individuo de hoy, noble ó plebeyo, 
monarca ú obrero, puede ser inmortal. 
L a palabra del sér humano, la voz, el 
acento, el timbre, ya sea de un sabio, ya 
de un Imbécil, Ja voz humana, en suma^ 
y con la voz el grito dolorido ó Ja carca-
jada, pueden ser Inmortales también. 
L a Imagen y la voz. son ya superiores 
al tiempo y al espacio. 
No hay más, sino que estas inmortali-
dades son Inmortalidades fingidas ó fal-
sificadas. 
L a Imagen dura; el cuerpo de aquella 
imagen se pudre, ó se pudrió y es polvo. 
L a voz, resuena: la garganta de aquella 
voz. es hueco de calavera. 
E l "yo", no dice "¡yo!" ni siquiera en 
la falsificación de un retrato, ó un el ci-
lindro, ó en la placa de un fonógrafo. 
Se va triunfando y cada triunfo es una 
mentira más ó menos teatral. 
Y todavía un nuevo triunfo. E l cinema-
tógrafo. 
Se perpetuó Ja imagen, se perpetuó la 
voz. se puedo perpetuar el movimiento. 
L a cinta cinematográfica sintetiza una 
serie de Instantes y reproduce los movi-
mientos de los seres y de las cosas; fin-
giendo dramas, comedias, farsas, la vida 
pública ó Ja vida privada, la agitación de 
las muchedumbres y los gestos de los in-
dividuos. 
Es la maravilla de las maravillas. 
Una de estas escenas, es la vida misma, 
ú linge serlo. 
Pero hasta aquí, es la vida silenciosa. 
E n el retrato, una persona subsiste por 
su Imagen, pero silenciosa é inmóvil. 
E l pintor ha recogido un instante y lo 
ha fijado en el lienzo. 
En el cinematógrafo, un fotógrafo, ha 
recogido muchos instantes y los reprodu-
ce en la cinta. 
Pero aun se ha conseguido más. Estos 
triunfos parciales se han combinado, se 
han sintetizado pudiéramos decir. 
Se ha logrado falsificar la vida para 
todo el mundo, menos para el que se su-
pone que vive y está tan muerto, como 
su abuela, si es que su abuela murió. 
'El último triunfo conseguido es en efec-
to, el de conservar y poder reproducir, la 
imagen. Ja voz y el movimiento, hoy en 
todas partes; mañana, en todo el planeta; 
> dentro de un centenar de siglos,' ante 
la nneva humanlda l ; si para en. uves la 
b.¡inanidad existe, y no es conjunto de 
fonógrafos y de cintas cinematográficas 
que nadie ha de poner en movimiento, co-
mo no sea algún animal de las futuras 
edades, que pase distraído, y dé un zarpa-
zo al fonógrafo 6 al cine, que encuentre 
abandonados por la ya extinguida raza hu-
mana. Conservar y reproducir, repr.ti-
mos. una combinación del fonógrafo y de! 
cinematógrafo. 
Con lo cual, veremos las personas, las 
veremos moverse, en cualquier escena de 
la vida y hablarán como si vivas estu-
vieran. 
Bien decíamos antes: Ja falsificación más 
perfecta del sér humano, de la vida y de 
su inmortalidad. 
¡Ah! si la Historia estuviera ilustrada 
toda ella por esta nueva invención; com-
binar la voz y el movimiento y hacer que 
marchen en perfecta armonía! 
¡Resucitar todo el pasado de la raza hu-
mana y verla como fué; al menos por fue-
ra, que para el corazón y el cerebro, para 
di sentir y el pensar, y sobre todo, para 
la conciencia, no se han inventado ni 
cines ni fonógrafos. 
Hemos dicho que Ja invención es noví-
sima. En rigor no lo es: desde que se 
hubo inventado el fonógrafo y se inven-
tó el cinematógrafo, se pensó y se inten-
tó combinar ambas invenciones. 
L a idea era sencilla y natural, el con-
seguirlo prácticamente era difícil, por fal-
ta de coincidencia y de ajuste perfecto, pu-
diéramos decir, entre ambos aparatos. 
Pero, el cinematógrafo parlante, es ya 
un hecho, según se afirma en una revista 
muy interesante del señor Vera. 
•El 27 de diciembre último, se mostró el 
invento y funcionó el doble mecanismo an-
te la Academia francesa de ciencias. 
Mr. Arsonvad pronunció un discurso an-
te sus colegas. 
•Sólo, que no era Mr. Arsonval, era su 
imagen. No era su voz. era la voz del 
fonógrafo. Xo eran sus movimientos; era 
el movimiento del cine. 
¡Cuántas cosas ocurren, más 6 menos 
filosóficas, ante tal Invención! 
Pero queden para otra Crónica. 
j ó s e E C H E G A R A Y . 
L a dinamita que es un explosivo de uso 
tan generalizado hoy día y de cuyo poder 
tuvimos el pasado año una triste prueba 
! con la catástrofe de Pinar del Río, fué In-
| ventada en IStíT por Alfredo Nobel que, 
I entregando al mundo industrial un pro-
ducto que tanto había de facilitar las ex-
T-iotaclones mineras y los trabajos en que 
se hace necesario remover tierras compac-
tas y rocas, hizo inmortal su nombre y 
realizó una colosal fortuna. 
Alfredo Nobel nació en Slockolmo en 
1833, so educó en 'San Petersburgo y pasó 
en 1850 á los Estados Unidos, donde se 
hizo Ingeniero mecánleo. En 1863 sacó su 
primera patente sobre explosivos, obtenien-
do en 1S67 Ja de la dinamita, y trabajando 
siempre sobre la misma materia fué ha-
ciendo más y más descubrimientos y ré« 
gistrando nuevas patentes. 
Mucha gente habrá que no sepa á quién 
se debe el dcícnbiimiento de ese potente 
^xp-losivo ü.imado dinamita, pero difícil-
mente se encontrará quien no haya oído pe-
riódicamente el nombre de Nobel con mo-
tivo de Ja adjudicación del importante y 
ambicionado premio por él instituido, y al 
sostenimiento del cual dejó un capital de 
unos $8.500,000, cuyo interés anual se di-
vide en cinco partes iguales que se dis-
tribuyen á los hombres que se juzga ser 
los más merecedores á ello: (a) por la 
mis Importante Invención ó desoubrlmien-
1 to en física; (b) por el más grande des-
: cubrimiento ó mejora en química; (c) por 
¡ el más importante descubrimiento en fisio-
I logia ó medicina; (d) por la más señalada 
• obra literaria; (e) por el mayor ó mejor 
i trabajo hecho en pro de la paz universal. 
Como la dinamita es un producto cuyo 
principal y activo componente es la nitro-
i glicerina, debemos empezar por conocer 
i esta sustancia para poder comprender el 
gran poder de la dinamita y la Importan-
cia del descubrimiento hecho por Nobel. 
L a nitroglicerina, que fué descubierta en 
Francia durante el año 1847, se obtiene por 
Oa acción de los ácidos nítrico y sulfúrico 
¡ sobre la. glicerina pura, con la cual se com-
j bina el ácido nítrico, en tanto que el agua 
j es absorbida por el ácido sulfúrico, resul-
tando un líquido espeso y aceitoso de un 
color amarillo claro y de una densidad de 
1.6. 'Se disuelve fácilmente en alcohol, 
éter y sulfuro de carbono, pero es casi in-
soluble en él agua; es un veneno muy ac-
tivo, y sus vapores, aunque en menor es-
cala, son también venenosos. 
A la temperatura de S grados centígra-
i dos se congela cristalizando en agujas lar-
j gas,- teniendo en su estado sólido menos 
fuerza explosiva y ofreciendo menos peli-
gro que en su estado líquido para su trans-
porte, si bien en el momento de empezar 
á licuarse puede fácilmente haber un roza-
miento de los cristales y producir su ex-
plosión. 
L a elevación de temperatura si es lenta ' 
y no pasa de 200 grados centígrado, causa 
una deséomposición y deflagración /final; I 
pero si rápidamente elevamos Ja tempe- ! 
ratura á 200 ó 250 grados centígrados, se 
producirá una explosión. En contacto con • 
cuerpos Inflamados arde con llama verdo- j 
sa y sin explotar, comunicándose lenta-
mente la combustión y presentándose á, ve-
ces una ligera deflagración. Su combus-
tión no debe dar humo, pues la nitroglice-
rina se reduce á agua, ácido carbónico, ni-
trógeno y un exceso de oxígeno, gases y 
vapores todos ellos Incoloros y completa-
mente exentos de cenizas en suspensión. 
Al empezar á usar la nitroglicerina co-
mo explosivo, se valían de Ja pólvora pa-
ra provocar su explosión, mezclándola pri-
meramente con ella y poniéndola después 
en un tapón de .madera hueco del que par-
tía una mecha, peix) esto era harto tra-
bajoso y peligroso, por lo que su empleo 
era muy restringido hasta que los cons-
tantes trabajos de Nobel dieron por resul-
tado un método mucho más sencillo y se-
guro de hacerla explotar por medio de los 
fulminantes, especialmente el de mercurio, 
con lo cual el empleo de la nitroglicerina 
se extendió en los trabajos mineros y de 
canteras, aunque el uso frecuente de esta 
sustancia estaba llena de peligros é Incon-
venientes, siendo uno de los mayores la 
casi imposibilidad de su transporte. 
Nobel, que como hemos dicho había da-
do un gran paso de avance con sus deto-
nadores de fulminante, venció también los 
graves Inconvenientes que á la generaliza-
ción de este poderoso explosivo se opo-
nían logrando en 1867, y después de glan-
des desvelos, transformarlo de modi qu.í, 
sin hacerle perder sus propiedades expío-
sivas, lo hacía mucho más manejnblc y 
j menos peligroso. Esto lo consiguió • ha-
ciendo una mezcla íntima de la nitroglice-
rina con una sustancia absorbente é iner-
; te como el Kicseiguhr (que es una arena 
' silícea muy fina procedente de conchas de 
I infusorios fósiles), -la sílice precipitada 
¡ químicamente, el tríppll, ladrillo, etc. 
I Esta mezcla de nitroglicerina y sílice, 
que es lo que llámame; dinamita, es de 
consistencia pastosa, tienen una densidad 
de 1.5 á 1.6, arde al aire con lentitud, no 
se altera por la acción sostenida de un 
calor moderado y su color es variado pues 
j depende de la materia absorbente que en-
j tre en su compesielón. A 8 grados contf • 
j grados se corgeia perdiendo parte de su 
'• valor explosivo y haciéndose peligrosa, por 
' lo que se precisa proceder á deshelarla 
antes de su empíeo, lo que puede hacerse 
; de una manera lenta, que es ]av más segu-
| ra, colocándola en un lugar cuya ternpe-
| ratura sea de 16 á 1S grados centígrados, 
1 6 rápidamente, poniéndola dentro de un 
recipiente en el baño-maría á la tempera-
j tura de 20 á 22 grades centígrados, de cu-
ya temperatura no debe nunca pasarse. 
I^a dinamita no ofrece los peligros de la 
nitroglicerina, pues la extrema división en 
que ésta se halla repartida en la materia 
Inerte hace que no sea tan sensible como 
ella y. á no ser que esté congelada ó que 
trasude, no hay peligro, inminente en su 
manejo y puede trasportarse sin temor al-
guno, siempre que se observen las elemen-
tales precauciones comunes á toda clase de 
explosivos. Una exudación de color ver-
doso indica que la nitroglicerina ha sufri-
do un principio de descomposición, y en 
este estado su manejo es peligrosísimo y 
hasta puede llegar á explotar espontánea-
mente. 
Si no está comprimida arde sin explo-
sión y lentamente, pero no es bueno hacerla 
arder sin precauciones, ya que una des-
composición no observada puede dar lugar 
á que explote. E l calor solar y ia electri- | 
cldad ejercen muy poca influencia sobre , 
ella, mas una fuerte descarga de un apa-
rato de inducción puede hacerla explotar. 
L a dinamita tiene una potencia prácti-
ca explosiva de cuatro veces al de la pól- | 
vora á igualdad de volumen; denominán- j 
dose dinamita á base inerte, cuando está 1 
fabricada mezclando la nitroglicerina con 
una .sustancia solamente absorbente, y di-
namita á base activa cuando se mezcla la 
nitroglicerina con una sustancia que, á más 
de ser absorbente, tenga la propiedad de 
arder ó explotar contribuyendo así á au-
mentar los efectos del explosivo. 
Por su fabricación y componentes hay 
diversidad de clases de dinamita, pero su 
principal clasificación es como sigue: nú-
mero 1, cuando está compuesta de nitro-
glicerina y sílice porosa; número 2, si á la 
nitroglicerina se mezcla pólvora compues- i 
ta de salitre y materias carbonopas; y nú-
mero 3, cuando la mezcla se haee con ni-
troglicerina, nitrato sódico y carbón. 
E l efecto de estas tres clases de dina-
mita es: en la número 1, muy fuerte y 
muy vivo; en la número 2, fuerte y vivo; i 
y en la número 3, fuerte y lento. 
Respecto al empleo de una ú otra ola- | 
se, que depende de varias circunstancias, j 
sólo haremos observar que, por ser la nú- | 
mero 1 mucho menos sensible á la hume-
dad que las números 2 y 3, mientras éstas 
solo pueden usarse en sitios secos, la nú-
mero 1 puede emplearse sin más proteo- , 
clón que su cubierta de papel en lugares I 
húmedos ó con poca agua, si bien para 
usarla en sitios con mucha agua hay que 
ponerla en un tubo impermeable. 
Para terminar, y aunque son varias las j 
dinamitas á base activa que con un nom-
bre ú otro se fabrican, solo mencionaremos 
aquí la llamada dinamita-goma ó gelatina 
explosiva, cuyo poder es algo superior al 
de la nitroglicerina y está considerada co-
mo el más potente explosivo industrial. 
Esta dinamita á base activa está compues-
ta de nitroglicerina, algodón-pólvora (pro-
ducto que se obtiene tratando la celulosa 
del algodón por una mezcla de ácidos sí-
trico y sulfúrico) y alcanfor. Se hiela 
más difícilmente, no produce exudaciones 
aun sometida á fuerte presión y es casi 
insensible al agua, que solo Ja ataca llge-
i ramente en -la superficie, razón por la cual 
es muy útil en los barrenos sumergidos. 
Isaac Vidaña. 
C U I D A D O S Q U E R E Q U I E R E N 
P a r a los rosales es indispensamble el 
trabajar y carpir bien la tierra, y, á 
•ser posible, muy á manudo, pues á 
m á s de ser un factor para la liume-
dad, mantiene el terreno siempre lim-
pio. 
Debo observarse con minuciosa 
a tenc ión la apar ic ión de ramas silves-
tres, a l pie de cada uno; dt'ben cor-
tarse inmediatamente y muy cerca 
del tronco que las ha producido. Aho-
r a bien, si el v á s t a g o viniese deba-
jo de tierra, entonces se saca t ierra 
hasta encontrar su origen y ahí se le 
corta. 
Otro enemigo terrible para el rosal 
es el gusano blanco de t i e rra ; cuan-
do estos individuos atacan un sujeto, 
éste deja de crecer, se pone amarillo, 
sus hojas y brotes se marchi tau; á 
menudo mueren. 
Si al ver un rosal en estas condicio-
nes uno desconfiase de la existencia 
del gusano blanco, es prudente plan-
tar muy cerca del rosal, plantitas de 
'ensalada ó f rut i l la ; si la duda fuese 
afirmativa por la muerte de una de 
esas :4plantas t r a m p a , " se arranca 
enseguida ésta y aparece el terrible 
enemigo que se destruye. 
L o que t a m b i é n es muy frecuente 
en los rosales es la Er i syphe paunosa 
ó Blanco del Resa l , enfermedad muy 
común -en este pa í s y que se distin-
gue f á c i l m e n t e , pues sobre las hojas 
y madera se nota una capita blanca, 
como si se hubiese pulverizado el ro-
sal con harina. 
P a r a esta enfermedad d a r é dos 
fórmulas , ambas muy buenas y que 
'Pueden emplearse s egún la comodi-
dad de cada uno para obtener las ma-
terias que las componen: 
Primera.—'Flor de azufre ó mejor 
s i es posible azufre precipitado en ni-
cotina, que se suministra con un fue-
lle chico cualquiera, por la m a ñ a n a , 
sobre las hoja s a ú n h ú m e d a s por el 
roc ío y con buen tiempo y siempre 
que se prevea un d í a die sol. G-racias 
á la humedad e l polvo de a z u í r e se 
pega á las hojas y los rayos solares 
le transmiten el gas necesario para 
impedir el avance del enemigo erip-
impedir el avance del enemigo crip-
t o g á n i c o . 
Se repite l a operac ión cada vez que 
se note la apar ic ión del Er i syphe , y 
varias veces en la misma es tac ión si 
fuese necesario. 
•Segunda.—Cinco gramos de sulfa-
to d'e hierro des le ídos po reacia litro 
de agua, á lo que se a g r e g a r á en el 
momento, de emplearlo 10 ó 12 gotas 
de á l c a ü vo lá t i l ' amoniaco l íe nido) 
por litro, en donde luego se pulveri-
zan las plantas enfermas, empleando 
p a r a ello un pulverizador fino. 
A fin de impedir al Rosal un des-
gaste inút i l de savia, aconsejo que so 
corten siempre las frutas que apare-
cen en seguida de pasada l a flor. 
Ernestro Veudrel l . 
(Jardinero.) ; 
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M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O I I 
^r'lí !]0Vu,a' Pllb,icada por la casa, edito-
' a«, hermanos Garnier, de Paris, se 
•ncuentra de venta en la Libre-
de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
loir'¿Cóm-0? *0s vais t — e x c l a m ó . — 
tal ^ln,0tlvo í>uedc -nuc i ros j tomar 
«lla^S0 - n- Tal vp2 A l i x . . . Sí , 
«mie^T3 a mi Padre' 6 al men0iá "o ]e 
cosa^i ^ W se ha permitido decir 
Í W r smSulares- misteriosas... 
Os at2rV*St0y cierta d€ cluc mi Padl,e 
^Osotr^T-6 eon sin(>C!'ida<i que Dor 
espera? ^ J 6 ^ - Dadme al menos la 
distad <Íe que no Perdepení0s ia 
^rido haCe tai1 p0C0 11611108 a 
ío*7P!>erd€r mi amista'd. L u c í a ! ¡ A h ! 
W i w 130: don<iequiera que la suerte 
^empr/' ni? sea Propicia ó adversa, 
sincero.VUeátr0 VlTCStr0 
*^doÍ! 08 , va í 'á is !—dijo Lucía eo-
e con la sencillez de la inocen-
j cía por los faldones de la casaca, como 
si quisiera retenerle.—No os i r é i s ; no. 
, Mi padre es muy poderoso y tiene ami-
¡ gos que a ú n lo son más. No os mar-
; chéis sin saber de lo que es capaz su 
i gratitud. Y o sé que está trabajando 
| en vuestro favor en el Consejo P r i -
vado. 
— X o lo dudo—dijo Ravenswood 
con altivez;—pero no es á vuestro pa-
hv. niiss Ásthon, sino A mis propios 
esfuerzos á los que. quiero debor los 
ascensos que obtenga en la carrera C[ue 
pieítso .seguir. Mis preparativos y a es-
tán hechos, lo único que necesito y a lo 
tengo; una capa y una :v; v.ida. un bra-
zo resuelto y un corazón valiente. Con 
esto me basta. 
A l oir esto cubrióse el rostro Luc ía 
eon ambas manos y. s in que pudiera 
evitarlo, sus lágr imas se mostraron por 
entre los dedos. 
—Perdonadme—la dijo Edgardo 
mándela la mano, que ella abandonó 
después de una pequeña resistencia, 
mientras que eon la otra ocultaba su 
rostro.—Perdonadme, repit ió , mi ca-
rácter es demasiado rudo, brutal é in-
domable para un ser tan dulce, tan 
afable y tan sensible como vos. Olvidad 
que 'he aparecido ante vuestra .viste 
por unas instantes, y dejad que mi des-
tino se cumpla, pues seguramente no 
ha de reservarnos una pena más. 
—Ahora—dijo Edgardo, después de 
un momento de vac i lac ión—debo ha-
blar á vuestro padre, pues debe cono-
cer nuestros sentimientos. Edgardo 
Rayexiswopd no puede permanecer en 
s u casa para adueñarse clandestina-
mente del corazón de su h i ja . 
— ¡ H a b l a r á mi p a d r e ! — e x c l a m ó 
Lucía con cierto temor.—No. no, de 
n ingún modo—añadió con más valor; 
—no es tiempo a ú n . Esperemos hasta 
que os hayáis creado una pos ic ión; nú 
padre os quiere, estoy cierta de ello y 
creo que consent ir ía , pero mi ma-
dre . . . 
A l llegar á este punto Luc ía se de-
tuvo, por no atreverse á expresar . la 
mucho que dudaba que su padre osa-
ra, dar su consentimiento sin que pre-
viamente lo hubiera obtenido de fiuiy 
Ashton. 
—Vuestra madre, Lucía , perten-1^ 
á la familia de» los Douglas—rapl&p 
Ravenswood—la cual, aun cuando' es-
taba en todo el apogeo de su poderío 
y de su gloria, contrajo enlaces de pn-
renteseo con la mía. ¿Qué cbjeci m, 
pues, podría oponer vuestra madre á 
nuestro casamientot 
—No digo que objetaría nada si se 
la preguntase—dijo L/ucía;—pero to-
ddq fs muy celosa de sus derechos, 
puede pensar que se debe consultar 
primero á una madre en estos ca¿os. 
—Pues bien—dijo Edgardo—como 
Londres (donde s e g ú n vuestro padre 
me ha dicho ella ha tenido necesidad 
de ir al abandonar Edimburgo) está 
bastante lejos de aquí, podría escribir-
la vuestro padre y tendr íamos la res-
puesta dentro de quince d ías . 
E n vista de esto yo no apremiaré á 
vuestro padre para que me conteste al 
momento. 
— P e r o — r e p l i c ó Lucía vacilando— 
¡ no creóis que sea mejor esperar unas 
semanas hasta q-ue mi madre vuelva? 
S i ella ns viese y os tratara estoy se-
gura de que no se opondría, pero por 
carta, y sin haberos hablado, me temo 
mucho que los odios y rivalidades -le 
nuestra^ fami l ia s . . . 
Ravenswood al oir esto, c lavó sus 
ojos penetrantes en ella como s i qui-
siera escudriñar en el fondo de su 
alma. 
—lineia— la dijo.—por vos he desis-
tido de los proyectos de venganza que 
ábía concebido hace tiempo y que, 
con ceremonias más clighas de un pa-
írai un buen c r i s í b n o , había 
jurado cumplir; y he renunciado á 
ello.-? 5 í̂ ori Picándoles á vuestra imagen, 
élites de que conociera vuestras virtu-
des. L a noche del día en que enterra-
mos á mi padre me corté uu mechón 
de pelo quemándolo en un brasero que 
encendí íi propósito para hacerlo. Y 
ante él, juró que mi rabia no se extin-
guir ía hasta que no tuviese el placer 
de vongarme de sus enemigos, aniqui-
lándoles como mi padre lo había sido 
i por ellos. 
! —¡ Cuán culpable fuisteis al prestur 
;' semejante juramento!—dijo Luc ía pa-
j lideciendo. 
—Pero más lo sería si pensase en 
j cumplirlo. Mas desde el momento en 
* que os vi, sent í , que mi furor se miti-
gaba y renunc ié á mis propósitos de 
venganza, sin que tuviera ide.i de la 
cansa que operaba tal cambio en mi 
esp ír i tu . Sólo cuando os volv í á ver," 
pude darme cuenta de la influencia 
que sobre mí ejercíais . 
; — ¿ T por qutf recordar a;hora—pre-
! g u n t ó Luc ía—ideas tan terribles é in-
compatibles con las que hace un mo-
mento habéis manifestado tener para 
conmigo? 
i —Porque quiei-Q que sepáis lo que 
; vuestro amor me cuesta y el derecho 
que tengo á contar con vuestra cons-
tancia. No quiero decir con esto que 
haya sacrificado á él el honor de mi 
casa, que es l a única fortuna que me 
queda ¡ pero, aunque yo no lo diga n i 
i lo piense, tal vez el mundo puede 
i creerlo. 
— S i pensáis de este modo, habéis 
obrado para conmigo muy cruelmen-
te; pero a ú n es tiempo de que podáis 
• - ieciros: recuperad la palabra nue 
me habéis dado, ya que no podéis cum-
pl ir la sino con menoscabo de vuestro 
•honor. No pensemos más en lo pasa-
do, olvidadme y ya trataré de hacer 
i lo propio. 
j —No me comprendéis , L u c í a . . . ó 
só is muy injusta y cruel para coumi-
• go. Si os 'he hablado de lo caro que 
vuestro amor me cuesta, ha sido para 
que comprendáis en lo mucho que le 
tengo y para apretar aún más fuerte 
: los lazos que ya nos unen. Quiero de-
mostraros que por lo que he hecho pa-
r a poder obtener vuestro cariño, se-
ría muy infeliz s i un d ía ía l táse i s á 
; vuestra palabra. 
— ¿ Y por qué podéis pensar siquie-
• r a semejante cosa? ¿Porqué herirme 
con la sola sospecha de la inconstan-
cia? ¿Tal vez porque os he aconse-
jado esperar a lgún tiempo hasta ha-
I blar á mi padre? Conipromeíedme en-
I tonces,^ por medio de los juramentos 
que más os plazcan; si no son necesa-
rios para asegurar la constancia, pue-
den al menos, destruir las sospechas. 
Trató Edgardo de calmar á L a c i a 
recurriendo á los ruegos y á las súpl i -
cas ; V , como el amor todo lo vence, 
y ella era incapaz de estar resentida 
mucho tiempo con aquel que amaba, 
las jafcea se hicieron fáci lmente . Los 
novio? entonces, s egún una costumbre ' 
tradicional en Escocia, que a ú n hov se 
conserva en el pueblo, partieron una 
nmneda en d o s - l a que l a v i s i t a 
A b x había rehusado á E d g a r d o - v 
DIARIO D E L A MARINA.—Edicióft do la tardí'.—Abril 20 de 1911. 
V I D A R E L I G I O S A l ? u l t 0 8 á S a n J o s é en S a n ^ « - ^ l t a b a c o e n V u e l t a A b a j o | D . ^ ^ ^ 
íEspléndida resultó en la mañana de 
¡ a y e r la ñestb <[ne nYenenja-rmente t r i -
L a s f i e s t a s d e J e s ú s N a z a r e n o | buta á su e x c e l s o patonmo La "Pia 
d e l R e s c a t e , e n e í C a n o Y'™™ d f ^ esta;b,l6cida en l a 
^ur-f îa do San iM'lipe. 
Cuanto .pudiúramíxs áieeir de las \ iEI Uvdo. Pakíre Dirpictor FVay Ro-
liefriaosas y graui¿i<tóiíUs I k s t i a s de J-e- idrkro d e la Virgen d-el Carme¡n, como 
De " L a Fraternidad" de Pinar del I.>el país 
i l í ío, del 17 del actual: 
"Del 15 al 19 del mes en cursase 
' han embarcado por la estación del 
' Oeste en esta ciudad, 202 tercios de 
tabaco en rama, con destino á varios 
Blancos, gordos . . . 
jamones. 
Ferris. quintal 
Otras marcas , 
rerceroia. 





• íabrieantes v almaeenisías de la Ha- ¡ De primera . 
sús Naizareuo (iel iiescaie, t-etehava* \ni'üa. e s p e d í d^rencia. teniendo en-; bana pertenece esa raina á la cose- i Compuesta . 
este ano en ia iglesoja. Parrc^uiai d̂ el cqeOU el peco taempo que lia de per-1 ^ añierior 
Oaoo m a t o u í * ipáiüdo, é imposáblc ! ma.ne-cea- en la Tsik. qnb d-e sus escla-1 También ¿e Yiñales, Consolación, 
desorabar la graaidioeklaid y hennuosu- ; recidos faijéts, e3 ilustrado y no menos: ^an Luis gan juan (^uane v ^[an. 
na que «vistan; estas festividiaides | virtuoso Fray Juan José, pertenee-ien-1 ¡ua hemo; 'recibido aViSos de haberse 
d«l Grclito CatVvlico; en estas se en-jte á la distinguida familia Troncoso 
oierran la beliem y esptendor deil! y d?. la Cámara, enc-oniendó á éste los 
templo 'rieasmente &K¡&BSáú por thá- • cidtoe de este ••iia. L a misa solemne y 
bilas manos f«meninas, en ouya obra j en la que ofició dio'ho Rivdo. Padre, 
tomanan (part-e muy principal (üstin- i s ó o n e c e ó á las ocho próxi'inamante, 
guidlas damas d-e aquel) pintoresco j (A la recepción encarística, acercá-
piwíblo con la cooperación, decidida 1 ron se á fortalecer sue aftmas con el 
pon d-e ia EiK'aristía un copioso nú-
mero de coingrcígantes. La plática pro-
del digno y virtuoso Párroeo. Etn to-
do resallaba el más retiniado gusto 
artístioo. 
•La noche del domingo 16 lucía la 
Igieeia espléndlida ilurainaeión eléc-
trioa: rezándose el Sajufco Rosario por jSaíkmo que campara al justo cou el ái 
nuestro queriebo párroco, y á coniti-j íboíl plantado junto á la corriente de 
comprado casi toda la rama que que-
daba sin vender, y por cierto que las 
\ cutas efectuadas son de regulares á 
buenos precios, según el surtido v ca-
lidad de ella. 
Nuestros campesinos están conten-
tos, porque las aguas de Marzo han 
hecho mucho beneficio al tabaco que 
había en los campos, casi perdido por 
nuación la Salve, eaataida por el 
maestro Pastar, con el mayor orden 
y recogimiento por parte de la in-
mensa 'much'e dum'bre de fieles que ILe-
naba las amplias naves del simpáitico 
templo. Paireeía que en taquel a/m-
biernte sólo se respiraba amor á Je-
sús N:&za!reno. 
E l tones 17. á las ocho y media, ya 
era imposib le dar un paso 'por la ígl e. 
sda; tomadas las enitriadas 'por multi-
tuidi die fieles ávidos de presenciar es-
tos 'hermosos cultos que los devotos 
del Nazareno aun alimente triibutan e-n 
su honor, á la par que rendir ellos.el 
homenajie de adoración al .Señor que 
p e r nuies-itra sialviación padeció y su-
frió tantos dolores. Aquí se puede 
decir: ¡Qué grande es la fe que 
transporta, y reuue .las gentes de los 
confines id-e la tierra, para venir á 
adorar á Dios de las uiiseri.'ordias y 
bondaides!; pues aquí he tenido el 
íru-to de rer fiaimilias de los extre-
taos oriental y occidental de la Isla; 
aquí estaíbau confunidjid'os ricos y po-
bres, señores y plebeyos en hermosa 
herimia.ndad emuláuid-ose en actos de 
adfv^fió-n al Divino Nazareno del 
Rescate. 
A lf% 'nuieve dió priueipin la gran 
Miisa dle'l maestro Rlaivan-allo, dirigi-
da, per el competente maestro señor 
Wstor; oficia.nidio ;clie Preste el pres-
bStero sañar Ramón Gareía Barreras, 
C'iira fpárroco dte Miabanao y Diáco 
n.o y iSu'hdiáeono, respe ctiiva:mente, 
los dig.u-os sacerd Cites don Rafiaeh 
Cortina y don 'Salvador A<rregiü. 
A la. boira oportuna subió á la Sa-
grada Cátedra el elocuente orador 
presbítero doctor Manuel ide J . Do-
vtail, quien 'en inspirades y rotundios 
párrafos demostró al ai-xditorio los 
biemê s iin-finitos que nios reportó la 
nida d!e*l Salvaidor; la convenieneia y 
neeesidad que tenemos de acuddir al 
Nazameno lera measte mar inmenso de la 
vida y !en todas oieasiones; tuvo mo-
mentos subliimes, llenos de fervor y 
unción verdadeiraimente ievaaigiélica: v 
después die expliear el imotivo por qué 
es'ta fiesta, se celietbra'ba en esta Igle-
sia, acabó excitanído. la devoción y 
celo de ios devotos 'del Nazareno, á 
fin de ver cuanto anítes reconstruida 
la hernuosa y Siimipática Etimita de 
Arroyo Arenas, dado que se cuenta 
con el decidido y consta.nte entusias-
mo del: párroco que 'dignamente rige 
los destinos de 'esta feligresía. 
Ocuio antes dije, la concurreneitít 
era irifmen'sa: á pesar de las dimien-
sicues de la Iglesia. resu;lita:ba peque-
ñu para contener tal número de de-
votos: biaiste dtecV que mucluis fami-
lias tuvieron que retirarse, por ser-
Jes m ate r';) límente imposible entirar 
en ella. Sólo daremos los nomibres 
de als'r.inas familias que víanos en el 
iraterier y qñé nue ocurren á la me-
nnoria en eafc momento: en 'lugar 
pre.r^ívrV estaban ms del señor Va-
ron^. Su-éa-ez^dirno Secreitiario de Sa-
nidad : la de florales de del Valle: 
k de Latté: la de Gadletti; la de Pa-
Eaij&í; la >'ñoi'a ITortemsia López de 
Gí'oiu't:: la Ncñiirn vinidia de .Tustitniia-
ni: r-vmii'a de La gu m i e l a : de Mar-
eos y otras ni ••chas que sentimos no 
t&c r lar. 
P' nante todo el lía del dominsro y 
luv?< faqn «míitíio Rég-senSiío t^'-nes aba-
rrctndes de ĝ votos; además aeudían 
en coc'h'es y automó^les: e n estos úl-
- n ' i - s I m c • ! srus-to de -hablair con la 
iiveri'.í.-víia d'-nia señera América 
A - ' í s de ( Jí'in.?^. digna esfoosa de 
•r" ' ''o EV:an»r .Magistrado de la'Re-
pública.. 1: ¡inn tarvo un rasgo geü»-
PÓ530, p r o e b é viequívoea de s-ns aro-
m i y altruistiais vn'imb-itos: ya pa-
ra -«ntrar e n su lautDmó^'l. después de 
ha'' ' h e c h o la visita á J e s ú s Xazn-
Rno, se te acerca un pobre pidiéndo-
5 y** ' •<-•-''. que sospechara con 
quien Imbla'ba. siendo atfn.dido en el 
Btito; rasgos cern o rabos en-nobp -en 
bü <r.: • l->< I-:•<•«•. ¡ Pi <s se lo p r e m i e ! 
T t o m í B á n acudió á visitar al Nazare-
no la s e ñ o r a AwHi?. C. de Coronado. 
' a e sor^n fiel señor Maunid Ma-ín 
pC lo. fWvitaDite devoto de Jesús. 
A n : - -s ñ a s . a paanr de 1 .nn.mr'tso 
nnnciada por el -Rvdo. l^adre Juan i ]a s ía . ^ ^ se 
José estuvo anuente y agradable-; de8arro],ló en ^ forma h ^ 
nente anaena. Su tema verso sobre el ^ cerrados c,e ricas hojas que da. 
rán buenos centros y buenas tripas. 
Las viandas, maíz y otros frutos 
menores encantan por la transforma-
ción recibida, y hay por lo tanto se-
guridad de que la recolecta será es-
pléndida y buena. 
¡•Gracias á Dios que ya podemos de-
cir algo agradable! " 
las aguas. 
Fueron repartidas elegantes tarje-
tas con la imagen de iSan José. 
Carmelo 
Haibana. Aibril 20 de 19Í1 
M e r c a d o M o n s t a r í c 
P r o v i s i o n e s 
Abril 20. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes-artículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt 
E n latas de 9 libs. qt 
á 24.00 
á 23.00 
n . 1 4 á 1 1 . % 
10.00 á IO.14 
Fapf t s . 
E u sacos dell Norte . . . á 16 rs. 
Del País á 1« ra 
Tasajo, 
8e cotiza de 30 á 33 rs, @. 
Vinos, 
Tintos pipas, sesrún 
marca 73.00 á 75 00 
E ^ r P O R T . A i O I O N 
E l vapor Riojano trajo de Santan- | ̂  l^tas de 4 ^ Ibs. qt 
der 'consignado al señor Suero Balbín 
del Valle, de Cienfuegos, $1.150 en 
planta española y $1 ,260 en calderilla. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 20 Abril de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro ataerieano con-
ira oro español ... 
Oro aiaerieano cos-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises á 4.26 en plata 
id. en cantidades... á 4.27 en plata 
E l peso americano 
en Dlata esoaaola 1-10 á 1-10% V. 
98% á 98% V. 
97' a 98 V. 
109% á 199% P. 
.Mezclado s. clase caija 
AlTtt» 
De atemilljla 







Se e n t i z a n 
Bacalao. 
Noruega 
1 8 . % á 15.' .j 
á 15.% 
á 16.14 ! 
á 11.^4 
s.ys á 





4 a 5.',4 
á 28 ets. 
34 á 36 ets. 
á 31.00 
10 á 10% V. 
á 5.33 en plata | ¡Escocm 










á 28 rs. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
Abril 18, * 
1 3 5 7 
Vapor a l e m á n " 'Sicilia", procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heilbut 
y Rasch, 
D E HAMBURGO 
Secretario de Agr i cu l tura ; 1 c a j a 
efectos. 
C . 1 F . W y m a u u ; 1 id id 
J . Puigdomenech; 2 id tej idos . 
Suarez y L a m u ñ o ; 2 id id 
L a H a b a n e r a ; 1 id efectos. 
Canto y hno; 2 id id 
Antonio G a r c a ; 100 sacos fr i jo les , 
! H . Astorqui y cp; 50 id j u d í a s ; 50 
cejas mantequi l la: 
Genaro G o n z á l e z ; 50 sacos j u d í a s . 
G a l b á n y cp; 302 id id 
R . Supoly y cp; 4 cajas efectos. 
L ó p e z y G ó m e z ; 1 id id 
M . B . Alonso y cp; 1 .500 gallones 
v a c í o s . 
E . Heesch; 1 c a j a efectos. 
M . M a r t í n e z ; 1 id id 
V . C a m p a y cp; 2 id tej idos, 
A . A r i a s ; 7 id efectos. 
L u e n g a s y B a r r o s ; 52 sacos J u d í a s . 
Fernandez T r á p a g a y cp; 101 id I d . 
Blasco Menendez y cp; 1 id efectos. 
•Lor íente hno y cp: 2 id tej idos. 
E . Cuevas y cp: 149 fardos papel . 
Cuban and P . A . E . x co; 6 cajas 
efectos. 
J . F o r t ú n ; 2 id id 
Morris Heymann y cp: 1 id id 
W i c k e s y cp: 100 sacos judias . 1 
.T. Mart i F ; 1 r e j a efectos. 
• M . Suarez; 3 id i d . 
.7. Par ta g á s ; 4 id Id 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo ; S id id 
E c h e v a r n i Lezaima y cp; 100 sacos 
j u d ' a s . 
Go^7ale7 y Suarez: 150 id Id 
,T. F . Berndes y en: 100 id id 
Grae l l s y en: 501 fardes pe p e í . 
A . Fernandez : 1 .999 galos v a c í o s . 
' .T. M . Zarrabe i t ia : fi cajas efectos. 
M . F . Garc ía : 1 Id Id 
M . Johnson; 1 i-d id 
Seigido y Cpbas; 1 id id 
P . Gamba y cp; 1 Id ¡(i 
Orden; 3 id tejidos; 66 W efectos, 
2 . 7 5 0 secos arroz; 927 id j u d i a s . 
D E A M B E R E S 
R e v i s t a Mercant i l ; 5 fardos papel . 
Y e n C . y cp; 5 id Hi 
Q. Sang; 3 cajas efectos. 
P e ó n M u ñ i z y cp; 1 id Id 
V . Zaba la ; 8 id id 
H u m a r a y op; 15 id id. 
C , Romero ; 5 id id 
J . Gi le t ; 6 id id 
S á n c h e z y R o d r í g u e z id id 
V A L O R E S 
Fondos público» y 
E m p r é s t i t o de la R e p ü b l i o » ' 
de C u b a c& 
!a. Jt| ia* iei>pblica de Cni>¿ 
Deuda I n t e r i o r . . . . 
Obii^-^c-oiu;» pr imera iii*poteJ 
f.'ci Avuntamien to de |a 
Habana 
j ;).>i, ; : i . i,.ne» «egu':da ¿lt',p" 
tecfl del Ayuntamiento de 
la Habana 
j ObJigHc ioneB hipotecarlas ' p 
C. Cienfuegos & VlUa-
j c lara 
: Id. id. segunda Id 
114 
Suarez Solana y cp; 475 fardos P a , ic  p r i m r a i . Ferrocarril "a.* 
pe| Caibarién 
V i u d a de Ort iz é h i jo; 10 bultos efec ifl prvmera Id. Gibara a k ¿ N 
. B> > 
•, -ico o-nrrafones Bono8 hipotecarios de la' L o p ó Alvarez y cp; 1 .169 garratone. , , C n , n m ^ a ^ oaa y H l e í 
vac i e s . r t e i tricidad de Ia Habana . . 
W E x n o r t v cp: 5 bultos efectos. . Bonos de :». Habanu icioc-
P . ' S á n c h e z ; '5 id i d . J ^ S S W ' " Co- («n 
r> xvPT,andez v cp" 46 fardos papel e l a c i ó n ) 
R . 1-ernandez T fV» ^" ,r f i } ObUffíWJMmeii generales (ner-
B a r a ñ a n o Gorostiza y cp, 40b cajfa, petuas) eo f t ao , i d^aa /p , J 
v idr io . r fn ^ los F- C- U - de Ia Habana 
Viuda de G . Fernandez ; 2 id ereexo; BoI108 Je Ja coaapama d¿ 
•G Y e u n g - 300 sacos abono, | Gas Cubana. . . . . . . 
A ' Suarez G • 100 barri les cemento | Compafila E l é c t r i c a de 
• » u a i e E ^ ' Alumbrado y Tracción de 
Bon ing y cp; 3o0 cajas a m l . Santiago 
• Dusseq v cp; 200 barri les cememo. B3nos de la Repobj^a ü¿ 
G . Pedroar ias ; 12 bultos efectos. 
C B e r k e w i t z ; 5 id id 
R . Fernandez y hno: 9 9 vigas . 
B Alonso; 200 barri les cemento. 
M é n d e z y G ó m e z : 62 cajas v idr io . 
F e r n a n d e z T r á p a g a y cp; 150 id que 
I s l a G u t i é r r e z y cp; 75 id Id 
Romagosa y cp: 175 id id 
F . E z q u e r r o ; 75 id id 
Menendez y A r r o j o : 50 id id 
G a l b á n y cp; 75 id id 
Suero y cp; 75 id id 
J M . M a n t e c ó n ; 50 id Id 
Quesada y cp; 50 id id 
Sentabal la V a l d é s y cp; 9 9 sacos ce 
bol las . . . . ^ 
R o m a ñ á . B u y o s y cp; 1 caja efectos 
Tresna lac ios y Noriega: 2 id I d . 
R . Suarez y cp: 100 cajas quesos. 
L a n d e r a s Ca l l e y op; 75 id id 
B . P a r c e l ó y cp; 100 id id 
M . Fernandez y op; 5 id efectos. 
Menendez Seiz y cp; 1 id Id 
V , C a m p a y cp; 4 id tej idos . 
E . Z i m m e r m a n n ; 1 id efectos. 
G o n z á l e z Garc ía y cp: id id 
A . F e r r e r ; 5 id id 
Nazábal . Sobrinos y cp: 2 id tej idos . 
1 Maribona Garc ía y cp: 3 id id 
Schwab y T i l l r a e n n : 33 id efectos. 
Viadero y Velasco; 3 id i d . 
Blasco Menendez y cp; 4 i d lid. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOlTlÍE VALORES 
A B R E 
Billetes del BanT Españo l de la Is la de 
C u b a contra oro, de 5% á 6% 
Piatu líspafioli ron»ra oro español de 
98% á 98% 





l i q u i d a c i ó n d e l r e m a -
t e d e N u e v a Y o r k ! 
L o s p r e c i o s s e e n t i e n d e n s ó l o h a s t a d o n d e a l c a n c e l a m e r c a n c í a ; 
d e s u e r t e q u e l o s q u e s e d u e r m a n ¡ a l l á e l l o s ! 
S ó l o d o s p u e r t a s e s t a r á n a b i e r t a s a l p ú b l i c o p a r a e v i t a r a g l o m e -
r a c i o n e s p e r n i c i o s a s . 
Ü S E Ñ O R A S Ü ¡ N o 






Cuba emitidos en 1898 i 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones GrleB. Conso-
lidadas de Gac y njieo-
tricidad 
BmpréHtiw d.. la Re^úblina 
de Cuba, IB1^ mil lones . . . 
Matadero I n d u s t r i a l 
A C C r J N c S 
Sanco E s p a ñ o l l e la Isla de 
C u b a Ba::C!> Aer íco la ae Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nac iona l de Cuba. . . 
Banco Cana 
Compañía de Fgrrocarriles 
U n ^ o s de la Habana y 
AluiHcenea i* Regla limi-
tada 
Ca. E léc tr i ca ffle Santiago de 
C u b a 
Compañía del Ferrocarri l del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
P.ailvvay's Limited Prete-
rida* 
Idem id. (comunes) 
Ferrocarri l de Gibara á Hol-
gu ín 
Corr.rañíf) Cubana de Alum-
brado de Gas . . . . . . 
Cbmpoiíí?) de 'íof y Electr i -
cidad de la Habana . . . . 
Dique ¿9 1» Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fabr ica de Hielo. . . 
L o r j a Je Oom^rclo de la H a -
bana (preferentes( 
Id. id. (comunes) 
Comr-T-ñla de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento df Cuba , . . , 
Compañía Havana Klectrlo 
Rr'll'vay'r Co. (pi'eferoM-
tes) 
I I . i d . (comunes) 
i omuañl- A n ó n i m a de Ma-
tanzac 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana, 
Compañía Vidriera de Cuba. 
F'lanta Eléc tr ica de SxnctJ 
Spír l tus , R 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone, 53 R 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 103 115 
Matadero I n d u s t r i a l 61 











o c a s i ó n ! 
A L G U N O S P R E C I O S 
Percales y olanes que v a l í a n á, 10 ets., 
¡4 5 cKs! 
Percales franceses superiores, ¡á, 8 ets ' 
Olanes de U n i ó n finos, ¡á 8 ets! 
N a n s ú blanco con un metro de ancho, 
¡ á 10 cta! 
O r g a n d í s finos, ¡ á 10 ets! 
P i q u é blanco labrado, m u y doble, ]& 
15 ets! ' 
B r i l l a n t i n a blanca, ¡á 8 ets! 
N a n s ú de vana y media de ancho, ¡ 1 
15 ets! 
Orile-s pora trajes de caballero y de n i -
ño , ¡á 15 ets! 
I r landas para camisas m u y finas, ¡ á 
15 ets! 
Pa.tlstas é ir landas. ; á 20 c t s l 
I r landas de hilo, ;á X0 ets! 
| l a ñ e s de hi lo muy finos, j á 20 ets! 
Mus füna i s de cr is ta l . ;á 15 ets! 
Dri".es Londres de h i lo finos, ¡ á 30 ets! 
Orgahdfa franceses, ¡ á 20 y 30 ets! 
O r g a n d í s m u y finos floreados, ¡á 40 y 
50 ets! 
Bat is tas de hilo para camisas, ¡ á 40 ets! 
Warandoles para vestidos, ¡& 20, 30 y 
40 ets! ^ 
Ta.frta.llna en todos colores, {á 20 ets ' 
("hantung do seda que vale un peso la 
vara, ;éi 25 ets! 
Chanton;; . henjealina y telas preciosas, 
que su precio es de u n peso la vara. ¡4 
30 ets! 
Juegos mantefl de hilo, color entero y Sobrecamas de o l án medio cambras, ¡á. 
con f ranja de color, con 6 cubiertos, ;á. I peso! 
$1-25! 
Juegos de mante l con dobladi l lo y cene-
fa calada com 6 cubiertos. ; á $1-75! 
Juegos de mante l con 12 cubiertos. ¡4 
$2-00! 
Juogos de mante l con 18 cubiertos, ¡á, 
$8-48! 
Faldas de p a ñ o , ¡á SC-ap! 
Refajos de Liber ty . ¡A $2-25! 
Camisones franceses con encaje muy fino, 
¡ á $1-25! 
Camisones franceses bordados, ¡á $2-50 
y $3-00! 
Camisas de dormi r , ; ; i S2-00, S2-Ó0, $3-00 
y $3-50! 
Pantalones de s e ñ o r a , ; á $1-50! 
Cubre corseta con encaje, ¡á $1-50! 
Cubre corsets con en?ajes v e n t r e d ó s , 
Ik $2-50! 
Vis i l los de punto para vidr ieras , ; á 
30 ets! 
Juegos de cor t ina de punto blanco, ¡á 
$1-25. $1-50. $2-00 y $3-00; 
Juegos de cama de pun to con sobrecama 
y cojines, ]SL S2-50 y $3-00! 
Mactepolán, met ro de ancho, ¡á 10 ets! 
Blusa* (Je percal de color, ; f i (JO ets ' 
IViñu-f-los de s e ñ o r a de f a n t a s í a , ¡á. 5 vt?! 
f ' rer .é para k imona con franja persa, ¡ á 
20 ets! 
" ' : i r t i l ü n a s de blonda negra, ; á $1-50 y 
Peda crwda preciosa, dibujos de gran | ?2-00! 
fa.n'asfa. ¡á. 50 y 75 cta! Mü doconac de p a ñ u e l o s olSn blanco pa-
R'ochado de se>da negro para vestidos r a 
m u y íir.oí» ; á 60 ets! «e 
Gasa de seda »:í todos colores, 20 ets?: e 
Pv.nto y casa ; ara v<a1o de sombrern, ¡ i 
• •• . muy m og. n ú ? su precio era 
í.*., v i '̂5 < t5! Ti .mnndo una do-
Rasos de seda varios, ¡á. 15 ets! 
Blusas blancas francesas, toda de enca-
je de Bruselas, ¡á, $2-50! 
Calcetines para n iños , negros y de c o -
lor, ¡ á 10 ets! 
Calcetines para n iños , negros y calados, 
muy finos. ; \ 20 y 30 ets! 
Calcetines de c'ftri para camilleros, ¡á 20, 
30. 40, 50 y 75 ets ' 
Estos calcetines valen m á s del doble, 
'"ailcetines para caballeros, de seda, ne-
gros y carmel i tas ¡á 50 c í s ' 
Medias de s e ñ o r a , negras, color entero, 
lisas y caladas, ;á 20, 30, 40, 50 y 75 ets" 
Son de Verdadera ganga. 
Tapetes de yute para mesa, grandes, 
$1-25, $1-50 y $2-00! 
Piezas de crea, ¡ á $3-00! 
Piezas de crea de hilo, ; á $4-24 y $5-30! 
Piezas de crea de hilo, superior, ¡ á $S-18, 
$10-60 y $12-72! 
Colgaduras de punto para ñájná •'avne-
ra, ¡á, $4-00! 
('asacas de punto blancas, i a $5-30: 
Encajes y e n t r e d ó s m e c á n i c o s , ¡á 2 r t e ! 
Encajes y entredoses aJemftn y de i m i -
t a c i ó n . ¡A 3 ets! 
Encajes y e n t r e d ó s bordados, ; á 3 ets! 
T i r a bordada muy a rcha . ¡6 5 ets! 
Encaje rel ieve m u y ancho, ¡6 5 ets! 
B r o d r r í s blanco, crema y negro, ; á 10 ets; 
T i r a bordada de n a n s ú m u v ancha, : á 
5 e ts! 
Encaje y e n t r e d ó s or ienta l fino, ¡á 5 ets! 
B r o d e r í or ienta l , ; á 30 y 40 ets! 
Cuello de Guipoure blanco v crema. 
s B « s t a s , t ra-
ito teoóeirdo 
OfaÉ4es de .-.ec:» de co*!.<:•<•;•:. ¡ á peso! .\\-'-
r í e f a ' o s de s.da en *odo? colores, ¡á $4-24' > ;. 
BIus&s de seda '.-da bordadas. ; : $1-25! peso! 
"'.-as hachas, !>'.ai;cas. con entredoses ¿ J e 
;';>rd«.dos uwy ' r os. ¡A. B0 c;s! Per 
Bl-isas herh.-is. ' larca?, cor encajes y • Vtf 
entnápsé* de i*r-¡setos. :« $ i - : . « ! " o e ñ a ! 
Saya- •• .-.randor bian.-as. ;.1 $1-75! 
Dchintales de f a n t a s í a , ¡A 50 c í s ! 50 cíí 
•irnos, bordados, 30 c í s ! ' * t 
15 y 20 - t ^ : Encaje crochet ancho, ¡á 5 ets* 
•mira» BCratfWjS de f e l p a , J é $ 1 - . . . ! , Botdnes nAcar . n todos t a m a ñ o s . ;A S e ts ' 
os te la totíséBtica con 12 varas • Botones n á c a r dos y cuat ro agujeros tk 
\ 10 ets! 
•ianb-.ío ¿«v hi!o para manto] , ¡á 25 ct.s! j Cuellos guipoure grandes, ¡A $1-00' 
r ^ r ^ n ^ r ^ ¿íu^0 ]%i 1 J I r a s bor(la,llas ^ " t r e d ó s de n a n s ú AH-s uorqaGoa .lara \ a j i i i a , ,a $l-*0 do- . cha, para g u a r n i c i ó n , ;A 20 c t s l 
. , 4. , , i Le t ras bordabas para ropa blanca 'A ü de c u t í m u y buenos, largos, ¡A ' 20 c t s l ^i<*nta, .a 
. y s l -00 . ¡ CepUlos de cabeza, ¡4 20 c t » ! 
Cepi l los de u ñ a , ¡A 30 y 50 ets! 
Cepillos de dientes, ¡A 10, 15, 20 y 30 ets! 
Cepil los de ropa, ¡A 50 ets! 
Cepi l los de cabeza finos. ¡A 50 y 75 ets ' 
Cepillos para polvos, ; á 20 ets! 
Pasadores para sombreros, ¡A 10, 20, 30 
y 40 ots! 
Juegos de peinetas, ¡A 40, 50 y 75 cto! 
Pasadores para el pelo, ; á 20, 30 y 40 ets! 
Pasadores cooi piedras, ¡A 40, 50, 75 ets, 
y $1-00! 
Hebi l l a s f an t a s í a , metAlicas para c i n t u -
r ó n , ¡A 25 ets! 
Motas para polvo, ¡A 10, 15. 20 y 30 ets! 
Cordones de h i lo para corsets. ¡A 3 ets! 
Ballenas de asta fina, ¡á 20 ets! 
Cuellos-corbatas de Pallet , ;A C0 ets! 
C i n t a de seda n ú m e r o s 2 y 3, ¡A 10 ets! 
C i n t a de tafetAn ancha, n ú m e r o 80, ¡A 
10 ets! 
Sobaqueras finas, ¡A 20 ets! 
H i l o sobre y cadena, ¡A 7 y 8 ets! 
Alf i leres cr iandera, ¡A 8 ets! 
Carteras de mano para s e ñ o r a , ;A 20, 30, 
40 y 50 ets! 
Alcoho l Colonia, ¡A 25 ets! 
R i d í c u l o s de piel con juego in te r io r pa-
ra p e r f u m e r í a , ¡A peso! 
Carteras de pie l , grandes, ¡A $1-50, $2-00 
y $3-00! 
Bolsas de p la ta , ¡A $4-24. $5-30 y $8-48! 
Broches p r e s i ó n , ¡A 5 ets! 
Broches Dureka, ¡A 5 ets. c a r t ó n ! 
Prendedores de metal y negros, ¡A 20 ets 
par! 
Dedales de a lumin io . ;A 5 ets! 
Dedales de metal , ¡A 10 ets! 
Cln turones de var ias clases, :A 10 v 
20 ets! J 
Clnturones de seda, ¡A 25 ets! 
Cin t i l l o s , con piedras, dorados A fuego 
¡A $1-00. $1-50 y $2-00! 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
C e l e b r a c i ó n d e l V i g é s i m o 
Q u i n t o A n i v e r s a r i o de 
l a F u n d a c i ó n d e l Cen-
t r o . 
Por acuerdo de la comis ión oficial (iesip 
nada por la Di rec t iva y de orden de. s£ 
ñ o r Presidente, se anuncia por este "¡^S 
para conocimiento de los señores asoc 
dos, lo siguiente: 
Que como n ú m e r o s del programa ce 
tejos cjue se celebrarAn eu la PrnTI - f 
mana de Mayo piróximo para conn»en-*9 
el 25 aniversar io de la fundación ue ' 
Sociedad, figurarán un gran banquete^ 
pular é i m p r e s i ó n de una medalla . 
cuerde tan fausto acontecimento. | 
Que hasta el d í a 2(5 del wr r i en tc , naiie-
admi ten adhesiones a l mencionado oanu 
te en esta S e c r e t a r í a , debiendo tener 
s e n t é los que deseen suscribirse Q ̂  f 
precio del cubier to es de $3.00 en P ^ 
que el impor te deben entregarlo en ei j 
m e n t ó de la a d h e s i ó n , „ ,.AÍ ls medal la 
.00; de plat». »1W 
Que los precios de las edalla^ 
los s iguientes: De oro, 
y de cobre, $0,75, 
Y que los que deseen 
 . . , . ¿M adquir ir las 
ridas medallas, se servirAn m ' a " i ^ e ^ ^ 
esta oficina, has ta el d í a 29 del 
tua l . ¡ 
Habana, 11 de A b r i l de m 1 ' 
E l S e c r e t a r i o . ^ 
C 1179 
n 6 l 
T a r a n o g a s t a r e l d i n e r o ^ 
m e d i c i n a s s e d e b e s : a s t a r e n # 
c e r v e z a d e L A T K O l C A L , a 
© s u n c u r a l © t o d o . 
E m p r e s a s M e r c a 
Y S O C I E D A D E S 
L i c i t a c i ó n . 
Se saca á pública sul)a t rrc.tl>! 
triu'fión de una cisterna, . 
que de agua, motor é insta ,-«.-Oai Purisin"" u 
CE 
la QuuEi'ta áf Salud " L a 
ElAstlco de seda para c l n t u r ó n , ;A 50 : C e p 6 l O Ü , s e g ú n p lanO^ . ' f 
C t r ^ u a j condiciones que se encuentra 
r i n t a s para bandas, hay preciosidades de i Q„„,./1+„^. '„ ¿ c esta Asociación, ^ todos precios. 
Y m u l t i t u d de a r t í c u l o s m á s , verdaderas 
gangas, que no piensa con la cabeza quien 
"o las aproveche. 
-. .. ü 
y*i re i 
¡ry*>imj**s -W* í>or e l or-ten. 
S^o me uáfak fclic-i.-ta-r rtpJwvsa. 
ntMi-le a l xnrfcucso iî áriyvpa d e l Cario, 
pne^bítero M a n o e J Rrvueo y Várela. 
ĉm qn^ <s> reali-
a fi^'tas. y que el mn pró-
a hacwlas en la Erupti 1̂  
• ..•no ea sq més 
fo, para mayor bonra y irlo-
nzaT'vio. 
r x DEVOTO. 
H a y q u e a c u d i r c u a n t o a n t e s , p o r q u e a l g u n o s a r = 
t í c u l o s s e a g o t a r á n e n s e g u i d a . 
Secretaría 
de estarán de manifiesto ^ 
n i ; v d. 1 á 4 p. m.. r i j i H K l o ^ ^ 
apertura de las P^P"si,',0l ]aS n 
ta ¡;is el día 1°. de -U:1.x ,," 
a., ra. 
macenes de LA OPERA 
L a s proposiciones 
tizadas con el 5 por <*enA ^ 
vo del total de la m i s i n a , 
fista al diez al sor ̂ U { i u ' , ^ u 
y c n d f « 
La fianza será cfcvueUatT 
G A L T A N O T O ' {]"<]^::!" ^ibidas 
y S . M I G U E L ó O 




Al.ril :2(Uc I"11" 
retano. 
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. URaiilinas iba dando vucl-
í carnero y gritando ¡déjenme, 
^ % ' un negro esclavo que no an-
mroá8 <lue c<wnPrar Sl1 libertad;-
b«laba e'vió balizado con el pedacíto 
f ^billete q"e jugaba y que obtuvo el 
p!,mio mayor. 
Si en la Habana hubiese un aficio-
nado á copiar escenas populares como 
hacía Luis Taboada en Madrid, la ar-
quería de la casa número 16 de la eâ  
lie del Teniente Rey, sería el lugar más 
feoundo para recoger los distintos y 
varos efectos de Ia alegría. La puerta 
de L a Antigua Casa de Pdlán e» un 
mar de risa en cada sorteo por las al-
borozadas mímicas de los favorecidos. 
Por eso á Canto y Rodríguez no les ; vendidos por la casa Antigua de Pé-
hacc mucho efecto el cinematógrafo, j Uón, de los señores Canto y Rodrí-
guez. 
L O T R a m ó n B e n i t o f o n t e c ü l a 
M pnmer premio del sorteo celebra-1 
do hoy, se vendió en -Sagua; el según-! COMERCIANTE Y BANQUERO 
rln Q-n TÍOCPIO ftr «.1 TT«íX-« An - Corr©«poneal ds! Banco Nacionai do Cu 
do en Kegla y el tercero en Lmon de; ba.—A r̂tciaa y oémtjenm. 
Reyes. 
De los premios de 1,000 dos fueron 
1 8 6 4 4 ^ PUEmmQ E K i $ 3 0 
S E P A G A E N E L 
?í»a G5—Apartado 14.—JuvoHanoa, Cuba. 
S1J-16 6. 4.607 
Í-2Ó 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S O R T E O . 5 5 , D E L D I A 2 0 D E A B R I L D E 1911 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
8 , 8 2 4 
1 2 , 2 0 2 
1 4 , 2 7 6 
1 4 , 2 3 2 





P R E M I O S M A Y O R E S 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
?9 
0 , 0 0 0 
A P R O X I M A C I O N E S 
2 Aproximaciones, anter ior y posterior, de $ 1,000, al p r i -
mer premio. 
N ú m . 9 , 6 8 9 . N ú m . 9 , 6 9 1 
2 Aproximaciones, anterior y posterior, de $ 500, a l se-
gundo premio. 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( A N T I G U A D E N O N E L L H E R M A N O S ) 
V E N T A D E B I L L E T E S D E L A 
T e n i e n t e R e y 16 
P H E & I O S M A Y 0 H E 3 V E N D I D O S P O R 
T e l é f o n o A 3 1 4 8 
G 1 S A 
T e l e f o n o f í . 3 7 0 9 S a n R a f a e l 1 y m e d i o 


















Sorteo 50: 8.065 $10.000 
Sorteo 5 1 : 2.267 $20.000 
Sorteo 52: 14.915 $10.000 
Sorteo 54: 12.460 $30.000 
i Uffn 
S e r v i m o s c u a n t a s c a n t i d a d e s d e b i l l e t e s s e n o s p i d a n 
alt. 
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—Es la hora del té. r • t J ' i 
\>! escucho que le -dice aver en el C/í/i el joven huís Díaz a un dinlo-
•o cubano imentras yo, con algunos més, contemplo desde los balcones 
la animación de aquel lugar. . 
Hay ya, introducidaK en nuestras gustos, mucha.s . astiuubres exóticas. 
El te es una de ellas. 
Los five o'dock de la época actual se imponen en las reglas de nuestra 
etiqueta social modernísima. 
Todas las tardes hay gru pitos alrededor de las mesas de Mira mar que 
entre sorbos de té mantienen una causerie sobre todos los asuntos de la ac-
tualidad elegante. , J - + i 
Hay casas donde invariablemente se sirve te por las tardes a todaa 
las visitas. , a . . 
Y en el miMiio Club, donde es natural que prive todo pUflnsmo, se ren 
infinidad de mesas con servicios de té . a ' . 
Bfe preguntaba ayer en Miramar una linda mademotsme que esta de 
paso en ü Habana : 
—¿ No toma usted el té con pastas ? 
No; lo prefiero solo. Si acaso con trocitos de manzana. (Sistema ruso). 
Me lo enseñó así una condesita eslava que vino hace años con aquella 
Ponipañía de Opera que fué la primera que cantó Fedora ante nuestro 
público. 
Pero lo declaro. 
Entre el t é caliente y el té frío, ice tea, que llaman en ingles, opto por 
el último. 
Soy gran consumidor de ice tea. 
Y "ya esto último crean ustedes que no lo hacemos ni Figueredo n i yo 
por snobismo. . . 
Está en nuestro p l a n . . . 
Mientras departíamos en torno de una mesita del elegante hotel del Ma-
lecón alguien me hizo esta pregunta. 
—; Sabe iistrd de nuevos compromisos* 
Como es tema de todos los días, y en que á cada paso se van recibien-
do mayores sorpresas, era de explicar la curiosidad. 
Solo de ;iy ¡r acá—«i no hay alguno más que quede muy ealladito—pue-
do dar noticia de tres notas de amor. 
Del Vedado ha llegado la dulce nueva de haber sido pedida para el 
apuesto y simpálí.-o joven Andrés Fernández •Gobcl la mano de la espirihial 
señorita Serafina Coca. 
La otra nota es del Cerro. 
En el anistocrátKO fauhovrg acaban de comprometerse la bella seño-
ri ta Esperanza Revolta y el conocido joven Pedro Pablo Sedaño. 
Y un eompromiso más. , 
Es el de la espiritual y delicada Sarita Várela Zequeira. la hija del 
potable cunioo que us tainfelén un literato tan culto y tan brillante com". 
el doctor Jcsé Várela Zequeira, director de la gran casa de salud del Cen-
tro Gfüllego. 
Lia señorita Várela Zequeira ha sido pedida por un joven simpático, Ra-
món García Osuna, hijo del dislin2nido senador Agustín García Osuna. 
Hoy es toilo, en la información social, asuntos de bodas y asuntos de 
vi.nes. 
Sé de una viajera muv simpática. 
Es la señorita Dolz. la gentil é interesante Carmela Dolz, á cuyo lado 
tuve "1 «rusto de encontrarnie anoche en la comida con que cariñosa y cs-
nlén lidamente la despedían sus bellísimas primitas. Herminia y Marina, las 
hijas de un matrimonio tan distinguido como Miaría Martín y Eduardo Dolz. 
Oármela ha pasa lo ana temporada de contrariedad en la Habana. 
Llesró feliz, contentísima, y á las pocas horas do hallarse entre nosotros 
fué aéOnietidá di1 un a<?ndo ataque reumático que ha amargado cruelmente 
un viaie (ine solo parecía envolver alegres promesas. 
El alecto de unos padres anrantísimos la reclama v de ahí que em-
prenda su regreso á Europa antes del plazo que se proponía. 
Nos da su^adiós <d sábado. 
K-a tarde, en el vapor ílaraiM, se despide la espiritual señorita para 
Xew York. 
Allí esperará hasta el dos de Mayo la salida del gran t rasat lánt ic j Krom-
prin%ze$ií\ 6ecüU para Mriuirse á Francia y volver á Par ís al lado de 
Jos suyos. 
En todo este viaje va acompañada la señorita Dolz del doctor Arísti-
«les Asrramonte v su distinguida esposa. Nena Pierra, que van también á 
París. 
LIi \ a el doctor Acrranionte á la gran cajútal la comisión de representar 
á nuestro gobierno en el Concreso Médico que ha de tener próxima ce-
lebra idón. 
Anoche, que asistía por vez primera la señorita Dolz al teatro, fué sa-
Inda'dfl ' ' n .«.n paléo de Payret por amigos numerosos. 
Y á prepósito de viajeros. 
Llfró ayer e] vapor /forana trayendo entre un pasaje numeroso á la 
re^petífcbln dama Matilde SinKim' Viuda de Asxramonte y á un distinguido 
diploqjiiático " i i o a n o . el señor Arturo Padró. primer secretario de la ti^ación 
de (!úba oí Waatiiñgtoo. 
El señor Pa h'í-> asistió como aftaché á la Comisión Cubana en el Cuar-
t o Cnngresó p'añ-A'mericáno nue se celebró recientemente en la Argentina.. 
Y v IÜ 'I t o o d r ' n ayer el Fucrst Bismnrk llevando al doctor Juan M. Plá 
" o n MI diftinsuida familia. 
Va adüiUmo en este vapor el Ministro de la Cran Bretaña. 
\ o olvidaré saludar á Rafael Posso, el simpático joven, que regresó syer 
I)or la vía de .Mia.ni de su viaje al extranjero. 
Y no he de olvidar tampoco decir todo lo animada nue hallábase ano-
che, durante la representación de La Princesa del Doüár, la sala de .Vbisu. 
Allí estriban, dosta ¡ánd se en un palco, dos damas tan elegantes como 
Mercedes Montaivo de Martínez y Mrs. Francke. 
Y veíanse tambi-'n. M i t r e un grupo de señoras distinfruidas. '( Rosita 
Kobarte (Je Cárdenas, Amelia Blanco de Fernández á? Castro. ^Margarita 
Contro-as le Beck. Juanita Ruiz de González María Teresa Santos Fcr-
n&ndez de Piñón. Ernestina Ordóñez de Contreras, María Eugenia Alvarez 
de ia Ta ropa de Fuentes. Lolita Villasuso de Fernándoc y María Zarraluqui, 
«le Trémols. 
Y tres señoritas tan erraeiosas y tan interesantes como Victoria Bravo, 
MargOt !e Cárdenas y Merceditas Trémols. 
Así eistá Albisu, de noche en noche, desde que se inauguró la nueva 
temporada. 
Max Mí iiipre público selecto. 
K-ta noche hay que dividirse entre Mirawar y entre el estreno de Amor 
dr artisfa en Pavret. 
Puntas de cita de nuestro smart. 
" M I G N O N " 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s 
Salón especial para niños á cargo 
de Vicente, ex-operario de Dubic 
Obispo'90 entre Bernaza y Villegas. 
Teléfono A-1580. 
P E R I O D I C O S 
compañía mímico-corcoorráfico que 
tantos exitos está conquistando 611 el 
gran tî atro de Payret. 
Durante la excursión demostrarán 
Mulasso . María Corio. Xina Payne y 
Smo.s^er. (¡UP no san exagerados cuan-
tos elogios de ellos hemos hecho. 
Es d'irna la compañía de que sea co-
nocida en más poblaciones que las 
anuneiadas. ¿Por qué no ampliar la 
En - L a Moderna Poes í a , " Obispo f * * & ¡ * ^ ^ g ' ^ la ^ 
t:;:, han rceihido periódicos ilustra- ^e P nar del R.o. Santa Chira, etc.? 
V ' J ^ Molasso dará su u tima funtdón ^n 
dos y nuevas remesas de papel de ^ el ]0 ^ g 
.artas, de mo la, que nene gran acep- , n ^ e0n su ¡ 
tacion per el lujo y buen gusto de su i ^ a • Kl 
iorma, dibujos y color. 
Entre los periódicos que han llega-
do merece especial mención un nú-
mero de la revista universal ,4Por 
esos Mundos." con una portada muy 
arráyente y muchos artículos y gra-
bados de gran efecto. 
También hay un precioso número 
de --Xuevo Mundo," con grabados de 
actualidad referentes al debate en las 
Cortes sobre el proceso Ferrer. 
Vaya á 'La Moderna P o e s í a " á 
ver cosas buenas. 
para pro-
-r, „ «ávitn nara to-1 cer-a " L a Reima.. En suma: un gran éxito para ^ 
dos 
ottra 
A I final dle cadb ta-nda ¡ 
A las ocho, "Celos" y " L e ó n re- ¡.u.vos números la Hnda P V ^ N i 
obra esta últ ima de , bilisima. artista de v ^ ' : **lJ 
Hoy, j a e m , selecto program.a. | 
A L „ „„v.„ .^r^in*:" v "'León Té- « 
rez y G-ÜV tte 
verdader-a gracia. 
A las anieve y cuarto^ segund'a re-
pre*-nt.wir.n I - --Por nubes. 
Con taife áli-vientes bien se pae i 
fl9egt:.raT que el Vaudevilic efl^arí es-
ta •noche coneairrádisimo. 
El programa lo merece. 
Para ei sábado amúmeianse bcw «r-
Cena de desdedida, de trenos (le 
|cueaiííi sus triunfos por no-u ^ 
Clavelina cantará lo mejor ¿f- >' k 
pc^rtorio t'lann neo. ^ í t 
M iña.!¡V^ estreno de "V.\ -n 
g ro . " l K^v ^ 
ALHAMBRa 
Las dos zamHas má 
das han daido «n k actualt i 
De la librería 'SRoma," cada vez 
más vistosa y llena de curiosidades 
para el público y situada en Obispo 
63. hemos recibido el "Courrier des 
Etats L n i s . " los periódicos de Ma-
drid " E l Imparcial ," ' "El L ibe ra l . " 
y el "Hera ldo" , el "Madr id Cómi-
co," " E l Espejo de la Moda" y " L a 
E s t a c i ó n " (periódicos de modas muy 
buenos y muy baratos), y la precio-
sa revista italiana " A r s et Labor" y 
la revista humorística "B^antasía ." 
En " R o m a " hay también perfume-
ría exquisita y efectos de escritorio 
superiores y una gran exposición de 
< nadros religiosos, de ííran mérito ar-
tístico y de lodos tamaños, que aho-
ra en (Semana Santa se han vendido 
muchos. Parecen talmente cuadros al 
óleo. 
i p i s i i s mm 
A L B I S U 
Con el teatro rebosante de' públi-
<•() hizo amoche su reapiricióái Miguel 
Villa'iii cal. 
Tires años de ausencia llevaba este 
(pieridísknjo actor, uno de los más 
i tos de la Habana, y pueden, 
suponerse lo® q-ue -no asistiieirom al de-
Ii 4 de anoche qué espectación crei-
ditíft ê n Albdsu ail predlidiarse " L a 
prinees'a diel doHar." 
Cuando Villarreal a'pa.reció ein es-
cena una e-struendosa salva de aplau-
sos ¡resonó en todo el teati*o, suspen-
<ii:.'iido l a repreis^ntación dnrarnte cin-
co laT^gos minutos. 
'Siati'sfcc.h'o ésitífdá Viillarretal del 
unánime y espontáneo horoenaje. 
E l ipúblico no pudo exteriorizar de 
modb más expresivo era alborozo ante 
la vuelta del admirado artista.. 
Con esto. Villarreal excedióse á sí 
iiii>mo y trabaijó mm mejoír que en 
sus mejores noches. 
La i dea l Esperanza I r i s re verdeció 
sus laureles en anión del dHieadási-
mo 'Patear y demás principales in-
Üfyppir&bes de " L a Princesa" que, en 
conjunto, obtuvo una representación 
irreprochable. 
Como siempfre, quedó acreditado el 
exiioisito crnsito de Mi<ruel Gutiérrez. 
Mañana. "FA encanto de un vals," 
con diecorado y vestuario muevoff. 
Y muy 'pronto "•Sangre Vienesa" 
y "Vals de amor." 
l ia temporada que bajo tan exce-
lentes! auspicios acaba de empezar, 
promete ser bril lantísima. 
' Sansón v Da l i l a . " de . ^ ^ M , las tandas lv k n, 
• V» en * Prii'iera ••['n 
lo. - i _ rt ÍIU;._... M _.i ^ U noches Ua L ^ i n a , " obra id.ei 
h'egino L.'.'p, / 
Luis Olive, y 
Simiesio Dielgado. 
Y á es<[*H O'Vri 's sfguiráu, en 
.Mart ina Sierra: - y h v r á P ™ * » / p . ? ™ ^ ta <W í e c j 
1,. ( V n i - w i - - F l mtmia de su vm-1 » "loe". . 
t . " 2 t n JL y •'• B brecho á i B . los la 
la vi día," de Zárraga . 
POLITEAMA 
V a u d e v i l l e 
B :iavente, el más glorioso de los 
PAYRET 
Esta noche se estrena la pantomima 
en dos cuadros original de Molasso, 
música del maestro Chopin, titulada : 
"Amor de Ar t i s ta . " 
He aquí explicado á la ligera su ar 
giimento: Marchel. notable 
aparece sentado ante un ca 
rrio Latino de París, con Martha. E l 
artista se encuentra aburrido y triste. 
Pa^a una florista llamada Xana que 
llama su atención; ella se áceres y 
vende una flor. Martha se muestra ce- I j0 ^ .maestro, pudo ser un ejemplo 
losa. Marchel hace a la florista pr ípo- I (os de abajo y se contentó con 
siciones para que le sirva de modelo. h(.r U:nA (.a)ri,ea.t,m.a de los de arriba. 
MARTI 
iCon cuatro escogidas películas y la 
g'raciofia o'bra "Travesuras de Ignac;-
to,," se cimbre la primera tanda. 
(En la segunda ira "Ouidao alante," 
divertido é n t r e m e donde se lucen 
ia .indísima Cr.'ca de la Portilla y el 
i n mii taib le Gairri do. 
ILia tercera tañida es suiperior. 
lEmipieza exihibiéndose cuatro mag-
níficas películas y después se pondrá 
en escena la obra de gran actualidad 
"-Sayas ó 'Pau ta lones , " obra donde lu-
ce la ideail Cuca dte la Portilla un 1 i -
joso tralje falda-pantalón. 
lXo«íhe de llena es la de hoy. 
CINEMATOGRAFO 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Xocíve de moda es la de hoy, y co-
mo todos los juerves será ese elc<ra:r ! 
salón de Prado y Virtuides el puntp 
de (dta de nuestras familias. 
'El programa dispuesto por el am?:-
,ble señor García no puede ser más BCr 
lecto. 
Ademlás de exihihirse las mejores pv-
líc-iilas ique posee, se es t renarán seis, 
dos en cada tanda. 
•El sa'lón Novedades estartí. eslta no-
che de gala. 
.Asistiremos. 
ta Madíriieña ejecutará nuevos 
raeros. 
Lo dicho, dos llenos seguros 
A N U N C I O S V A R l g 
Clínica áe curacióTsifiíit¿¿r 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l e f o n o A408-) 
Kn esta Clímica se cura «a 20 d 
i068 "AM** 
b R , i A N U E L PARAJOi 
Masaje, l ' imnas i i i médica, hi-ij. 
nica y pedagógica . 
M E C A X O T E R A P I A 
C onsaltAs de 2 á 4 
O - A . XJI X uSL JXT o C 993 26t-3 
S a i ó n N o r m a 
Día de moda. Obsequio de ""boiUr 
quets" á las damas. 
Hoy, estreno de la cinta taítulada 
3 0 
f O S E F I N A 
Casa -premiada en la Exposic ión N'acionn 
con l a mayor d i s t i n c i ó n por sus trabajé 
5 laTINTURA SUPERIOR ÍO^EFINi 
puramente vegetal é inofensiva, cual k 
demuesti-a, el cer t i l icado del Laboratori» 
Nacional que exhibe. 
Especialidad en peinados Ondulacióa 
Marcftl y rizados de pelo á niños. 
" C A L V I C I N A , " cura la caspa y la cij. 
vicie. 
Adornos ú l t i m a novedad. 
Postizos á todos precios. 
G A L I A N O 88. TELEFONO A-«n 
1(MK Ab.-l 
tr ar- m-odiernos dramaturffos españoléis. 1 i4T-, • ' J . -, nnA • •Má fa 4;- ' u \ ' Euffemo enamoraidio, de J,0()0 pies. LDIO artista, tinunio otira vei: anoeiie etu este cm-! . •> , J - J í, , j >uf'ó ^ 1 Ivi +^ „ i. J ^ • ¡ A ¡petición, Los bandidos, en dos •are aei na- to y simpático k'H'lro. donde, gracias JT 
á Alejan:jxo Garrido, tan meri-toria 
| campaiña de arte se readiza. 
"Por fas nubes" es una amarga 
| Báii l.ra de la clase meddia que com ô di-
partes. 
E l lunes, día 24, sensa^-icnal est-r?-
P O L A 
Este es el nombre que todos los pro-
pietarios de casas pronuncian con simpi-
tía desde que ha dado á conocer el RE-
G U L A D O R Y F I L T R O de su invención. A 
él le deben el que la sanidad no tenga qui 
requerirlos constantemente como antes su-
cedía, á causs de la hun-.edad en los pi-
tios y los salideros de agua. 
E L R E G U L A D O R y FILTRO POLA 
Acepta Xana. Eutie el pintor y Mjar-
tha se desarrolla una escena de celos. 
En el cuadro .secundo aparece el pin-
tor trabajando en su estudio teniendo 
d c b m t c diíereiltes modelas. Lle^a Xn-
no de la mayOT y mejor eintfl- editada ta estos males y a d e m á s de librar el aguí 
de impurezas hace que las llaves durta 
el triple. 
De venta en las ferreterías, farmaciai 
y Quincal ler ías , Fábrica, Habana 118. 
C9-Í2 «U '-SMÍÍ, 
ÍÜUBUI hoy. la cua'l lleva por títmlo 
" L a esclava blantca," de 7,500 pies, 
m euaitro pairtes. «¡aya duraeión, opé-
rando noirmalmeinte, es d»e una boira. 
S a l ó n T u r i n 
lia eonewrencia anodie á esite po-
pular .salón de San Rafael número 
Es una die las mejores obras de Be-
nave.nte. 
La selectísiniai coneurrenicia que 
o f.ipaha --d Vanidcville saboreó eon 
el niavor 'd't-leot.e 'toda iái exquisiitez ! uno, fmé numerosísima, 
na y se depone Marchel a .'om^uzar a ¡ ^ , .} ;or ^ ^ . ^ ^ •• w d,os ^ i Hoy se repet i rá el lleno, pues se 
cora: mas tarde la invita a bailar lo c ' 1 • ^ i ^ f ^ ^ . o ^ . „„„„,7;«.„ - • j 
„ j : fuero-i unánime y ent-usiastamente , estrenan dos grancf-iosas películas de 
que da ocasión para una escena aíno- 1 , ,• i «.«^u + J i 
rasa, durante la cual son sorpremli- . \ ™ ] ^ " ^ r i t o : El voto del srnerre-
do. por Martha. quien trata de matar 1 , v ,ia S,wm f ^ 0 ™ * \™ > L f mano1' R ^ 
í Shrehel DSPO Nana se inte-uon • v ; i ÍH VI ' l l 'r,H- •revelándosenos, una ; ui-timamenite tpor la poderosa, (jompa-
red be el%o!pe fatal E l pintor•'vien./o i v,'z *",ias' ,i!:mo ^ a n i t a d o m aetriz de ña. Unión CinematogrAtW, 
á Xana perdida llama á Martha v liu- i Kal ^ P ^ a ^ n . 
Ro^a Lora, que vel'aba sn admira-
(lí<:ii>a hermoisiira eon los ridículos 
a •'.'¡tes de su rari ai uresco .personaje, 
hizK> una labor deliciosa que el públi-
co premiió con muehos y m-uy justos 
giendo que lo ocurrido no tiene im 
portanda .se ajiroxima á ella y la ex-
tranorula. 
Nuestro querido amier0 el activo é 
inteligente empresario don Luis Ro- «i;.la usos. ^ 
L o s E s t r a d e n s e s 
La nueva fórectiva del ' T l u b Es-
1fadrn,se"que dignamente s i g ú e l a s 
«•ostnmbres de la anterior, está orsra-
nizando con mucho entusiasmo una es-
pléo-dida j ira, qne se celebrará el pró-
ximo dominíro día 23 en los encanta-
dores jardines de " L a Tropical ." 
Hado el buen humor que siempre ha 
cüstíngaido i los hijos de la Estrada 
y I : animadón (pie entre ellos reina., es 
ENRIQI E F O N T A N I L L S . 
de presumir qne esta fiesta dejará 
grato recu^nio en el corazón de to líJS 
los socios del mencionado Club, pu-
diendo inscribirse con letras de relieve 
en los anales festivos de las sociedades 
hermanas. 
Xota :—El menú estará á cargo del 
bien montado café y restaurant " L a 
Diana." el cual dará una sorpresa á 
los concurrentes. 
A " L a Tropical," pues estranden-
ses. 
dríguez Arango. ha salido ayer noche 
por el Central paita Santiago de Cu-
ba, Camagüey y Cienfuegos, con ob-
jeto de preparar una. excursión artís-
tica con la compañía de Molasso. 
Feliz idea. 
Bsas '-nitas poblaciones podrán dis-
frutar de un espectáculo original é in-
tenso. Es digna de verse esta célebre, 
la .Muy bien, como de costumbre, 
(V.n.'na. la Abdnes y l a Y sergas. 
Gainrido ins upe raíble de arte y de 
i.'.at irralidad. 
Castro, que es un exc^elente actor, 
i • M n i r a b i l í d m o . . . . y aplauilidísimo. 
Muy g v a d e s o s Aairl íu y 13i.erreiro. 
Y (perfeeitameinte bien la Pujol, la 
Aragón, Cuello y Queve-do. 
S O M B R E R O S 
M O D E L O S D E P A R I S 
S e h a r ) r e c i b i d o y p u e s t o d l a v e n t a 
e l S A B A D O D E G L O R I A , e r ) 
L E P R I N T E M P S 
T E J I D O S , S E D E R I A , C O N F E C C I O N E S Y P E R F U M E R I A 
S A L O N D E M O D A S 
O b i s p o esqu ina á C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A . 2 5 3 0 . 
I N G L E S E S 
P R E C I O S 
A 4 2 6 7 c o n e s c l a v i n a y c a p u c h a $ 1 2 - 7 2 
„ 1 5 - 9 0 
También se exhibirán otras pelíen-
las de inidiiscutible méri to. 
Ya lo saben: Ein iel Sa'hín Tur ín 
por "diez centavos" se admi ra rán 
''dieciocho vistas," superiores. 
MOLINO ROJO 
El programa de hoy, ¡9uperio(r! 
Ouibre la primera tanda '"La VCMMS 
l-Oica/' zíairziuie'lla de gran é x i t o : en la 
segunda m ''Soto en Ve-mecia," obra 
que eada, día. gusita m4s, y en la ter-
p f i ü i E i i i n í a 
(rran RestanFact y Cefé 
COBAS Y CCfMIA PROPIETAIROS 
P A R Q U E C E N T R A L 
Almuerzos Especiales á $1.25 Pta. Ser» 
v ic io á la Gran Carta. 
L a casa profer ida por las familias-
All Srrart Sat. 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
1071 
D E L 
L I C E N C I A B 6 P E Ñ i 
Curac ión radical úv toda clM« 
de enfermedades seorotas con un 
solo frasco de este maraviHos* es-
pecifico. 
DEPOSITO: F A R M A C I A 
" E l A g u i l a d e O r o 




L A M O D A A L D I A 
A 4 5 7 7 
H 3 2 2 7 
H 5 3 7 0 
B 6 2 0 5 
















, , 2 1 - 2 0 
„ 2 6 - 5 0 
, , 3 1 - 8 0 
„ 4 2 - 4 0 
A B A N I C O " A U T O G R A F O " 
P r i m e r es t i lo d e los aban icos de v e r a n o , c reados por J^Lj-c 
D u - C r o i x , de P a r í s , e n c a r g o e x c l u s i v o de L A C O M P L A C I E M ^ 
L A E S P E C I A L . ^ 
L a ú l t i m a n o v e d a d e n las e legantes paris ienses, es,^eVj[ma. 
e l aban i co e l a u t ó g r a f o y f i r m a de l a pe r sona á q u i e n m á s ĵ9.1 ^ 
E n abanicos de p a p e l y seda d e l J a p ó n , h a y 5 0 mode 
c u a l m á s b o n i t o . 
L ó p e z y S á n c h e z . Obispo 119. Teléf. 
c 1205 
Ab.-l 
R e m i t i m o s p o r c o r r e o m u e s t r a r i o d e l a s 
t e l a s . 




G R A N C A F E D E T A C O N 
c 120Z 
S a n R a f a e l e s q . á I n d u s t r i a 
E S P E C I A L I D A D E N H E L A D O S e n su nuevo y tá0*0 ^ 
* l o c a l de B E L A S C O A 1 N 2 6 , e squ ina á San M i g u e l . 
T E L E F O N O A - 5 5 4 9 . 
alt 4-18 
s 4 
c 922 
